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Apare în fiecare Duminecă
IN SERA TE
se primesc tn b i r o u l  a d m l n i s t r a ţ l u n l i  (strada 
Măcelarilor nr. 21).
Un şir garmond prima dată 7 cr., a  doua oară 6 cr., 
a treia oară 5 cr.; şi timbru de 30 cr.
Dăm după , Tribunau următorul articol 
însemnat:
Buoureştl, 8/20 NoeniTrie 1893. 
Dela existenţa ei şi până astăzi „ Tri- 
bunaa a Indurat pentru apărarea şi sus­
ţinere» leală a programului partidului na­
ţional român multe neajunsuri. Dela băr­
baţii, care au Întemeiat acest ziar, ’l-au 
) susţinut, ’l-au sprijinit şi ’l-au redactat, 
s’au cerut multe şi mari jertfe  In bani, 
In muncă şi în libertate personală. Nu 
înzadar însă s’au adus aceste jertfe. Dacă 
astăzi partidul |naţional e consolidat şi 
puternic, dacă deslegarea cestiunii române 
se află în primul plan al discuţiunilor 
politice, dacă astăzi ne bucurăm de multe 
simpatii în patrie şi în afară de patrie, 
o bunicică parte a acestor resultate obţi­
nute stlnt roadele acelor jertfe.
în măsura însă, în care ne conso­
lidam şi sorţii de isbândă sporiau, în 
aeeeaşi măsură adversarii noştri loviau 
mai tara şi mai greu In „ Tribuna*. în  
timpurile mai recente aceste lovituri aveau 
caracterul unei reSsbunări politice şi tre­
buiau să producă în toate părţile impresia, 
că ţinta lor e nimicirea acestui organ al 
partidului şi înfrângerea puterii de ac­
ţiune a bărbaţilor care îl conduc.
în considerarea mijloacelor politice 
modeste, de care noi dispunem peste tot 
în lupta noastră, ajungerea acestei ţinte 
ar fi însemnat în împrejurările de faţă 
un eşec al partidului. Eram deci cu toţii 
datori, dar’ mai ales eu, ca actualul pro-
FOITA.
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AM PLÂ NS. . .
Şedeam îngândurată;
Priviam în sus la cer,
•SV vfoitnl printre ramuri 
Sufla încetitiel.
Şi-atâta-mi păreau toate 
De triste ’n acea seară;
Părea câ toate ’n juru-'mi 
Plâng soartea mea amară.
Casa ’mi-a fo st ursita:
Un traiu în chin mereu,
Şi-a zilelor dulceaţă
S i  nu o cunosc eu.
Si-am plâns, am plăus atuncea 
M ai mult ca altă-dat’
Căci plânsu- i  mângâierea 
Celui nemângăiat. , .
Băeia. S in e fta  Oroxa.
prietar şi editor al „Tribunei*, după-ce 
dela întemeierea ei am stat în toate tim­
purile adese-ori furtunoase neclintit lflngă 
ea, să căutăm a zădărnici tendenţele ad­
versarilor. Nu-’mi era deci permis să 
părăsesc terenul de luptă, mai ales acum 
nu, când pe deoparte toţi redactorii „ Tri- 
buneiu au fost aruncaţi în temniţă, ear’ 
de altă parte comitetul central al parti­
dului e chemat să săvîrşească mari şi în­
semnate lucrări, dela care nici eu nici 
colegii mei nu ne putem dispensa.
în  deplină conţelegere cu comitetul 
central al partidului, voiu continua, deo­
camdată, afară de patrie a pune modes­
tele mele puteri îu serviciul revendicării 
drepturilor poporului român din Transil­
vania şi Ungaria, şi mă voiu strădui, pe 
cât timp m6 bucur de încrederea amicilor 
şi a consoţilor mei de luptă, a-’mi împlini 
cu scumpătate misiunea ce o am ca fiiu 
credincios al poporului român.
Ţinta noastră a tuturor care ne-am 
grupat în jurul steagului partidului naţio­
nal, nu e lupta şi discordia, ci pacea, şi 
concordia între popoarele patriei. Pacea 
şi concordia se pot însă dobândi numai 
pe principiul egalei îndreptăţiri a tutu­
ror acestor popoare. Nemulţumirea adâncă, 
de care sflnt bântuite popoarele nemaghiare 
din Ungaria prin neîndreptăţirea lor, e o 
continuă primejdie pentru Ungaria însăşi, 
pentru întreaga mo'narchie habsburgică, 
pentru învecinatul regat al R o m â n ie ipen­
tru statele triplei alianţe şi politica lor
Pal mâţoc, domn din Ţeara-Leşinească.
Poveste de Eemetriu Boariu.
A fost ce-a fost, căci de n’ar fi fost, nu 
B’ar povesti şi eu n’aş avă de unde şti, eă 
mie nu mi-’i de-a minţi, ca purecelui a plesni 
pe dunga vălii.
A fost odată un om sărac, care pe 
lflngă toată sărăcia lui a avut şi o grămadă 
de pisici. Dar’ pisicile ne mai putând răbda 
atâta foame, cu câtă le hărănia gazda lor, 
s’au gândit ce s’au gândit şi Intr’o bună dimi­
neaţă s’au cam mai dus în lume! Un mârtan 
dintre fugari a ajuns lnt’o pădure, unde se 
întâlni cu o vulpe. Mârtanul dede bineţe:
„Bună ziua! soră Mândră-Mărie" ; ear’ vulpea 
mulţumindu-’i îi zise: „Cine eşti tu, m5i“ şi de 
unde ? El se numia din Ţeara-Leşinească, pentru- 
că era leşinat de foame. „Eu, răspunse mar­
ianul, sflnt Pal-Mâţoc, domn din Ţeara-Loşinată. 
„N’ar fi bine so ne căsătorim laolaltă", zise 
vulpea. „I’utem, respunseîmârtanul". Cu aecstca 
se duseră amendoi acasă la vulpe.
de pace. Yoim să dispară în mod firesc 
şi prin mijloace legale şi paclnice această 
nemulţumire. Ea nu va pută dispare însă 
pe cât timp sfintem guvernaţi prin leqi 
excepţionale şi prin măsuri ce se iau de 
cătră stat anume pentru asuprirea noastră. 
Când cerem dar’ înlăturarea acelor legi 
şi măsuri excepţionale contra noastră, nu 
cerem privilegii, ci cerem ca noi alăturea 
cu celelalte popoare, care constituesc sta­
tul, să ne putem pe basa egalei îndreptăţiri 
desvolta culturaliceşte, nejigniţi unul prin 
altul şi în deplină libertate. Cerem să 
se facă cu putinţă, ca fiecare popor să 
considere statul, nu ca asupritorul indivi­
dualităţii sale etnice, nu ca exploatorul 
forţei sale economice, ci ca pe adevăra­
tu l seu ocrotitor, căci numai astfel va fi 
cu putinţă, ca toate popoarele împreună 
şi fiecare în particular să aducă cu aceeaşi 
dragoste jertfele de avere ş i de sânge 
pe altarul patriei, şi să o apere contra 
duşmanului comun.
Scopurile noastre politice sunt deci 
pe cât de /âmurtie pe atât de leale şi 
patriotice. Toate silinţele presei, ce stă 
în serviciul politicei de maghiarisare, de 
a pune în sarcina Românilor alte scopuri 
şi tendenţe au rămas zadarnice. Nici şirul 
lung de cercetări judecătoreşti ce s’au 
făcut contra noastră, nici procesele po­
litice pornite de guvern contra Românilor, 
şi judecate în mod nefiresc şi nejust prin 
juraţi maghiari pe temeiul unei legi 
excepţionale, n’au putut dovedi nimic ce 
ne-ar pută compromite politiceşte.
într’o zi mergând vulpea prin pădure, 
se întâlni cu lupul, cu ursul şi cu leul, care 
deteră şi ei bineţe; «Bună ziua, soră Mândră- 
Mărie, dar’ ce mai faci şi cum te afli?» „Ve 
mulţumesc", răspunse vulpea. „Me aflu foarte 
bine, căci m’am măritat". «După cine?» «După 
Pal-Mâţoc, domn din Ţeara-Leşinată». „Dar’ 
cum s’ar pută se-’l vedem şi noi?" „Bine, îl 
veţi vedă numai veniţi pe seară*. Şi se des­
părţiră. Când se facil seară, se duseră toţi 
trei, adecă lupul, ursul şi leul, ca se vadă pe 
jupânul bărbatul vulpei. Mai ântâiu se duse 
lupul la fereastră şi zise: „Bună seara, soră 
Mândră-Mărie. Ce-’ţi face bărbatul?" „Tocmai 
acuma beleşte un lup zise vulpea*. Auzind 
lupul o tuli la fugă, pentru-eă se temea că-’l 
va beli şi pe el. Merse ursul la fereastră:
— Buna seara, Mândră-Mărie! Ce-’ţi 
face bărbatul?
— Tocmai acum jupoaie un urs.!
Şi o luă şi ursul la sănătoasa. Şi tot 
aşa păţi şi leul.
Oare-cum îl vom pută vede pe pu­
ternicul acela, se întrebară cei trei prieteni,
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Sfintem excluşi din parlament prin 
o lege electorală, care cuprinde disposiţii 
excepţionale, ce au de scop anume să îm­
pedece representarea poporaţiunii române 
din Transilvania; stintem paralisaţi la 
alegeri, afară de aceste disposiţii excep­
ţionale ale legii, prin o formare de cer­
curi electorale, care nu se limitează, nici 
prin numerul alegătorilor nici prin exten­
siunea teritorială şi permite astfel a 
adăuga la numărul alegătorilor români un 
număr mai mare de alegători neromâni 
aduşi din părţi ori-cât de îndepărtate 
pentru alegerea unui deputat; suntem în­
lăturaţi din administraţie şi asupriţi prin 
organele ei, suntem neîndreptăţiţi în jus­
tiţie, în instrucţie şi în folosirea limbii 
noastre prin o călcare, îngăduită de pu­
terea statului, a unei legi votate de 
parlament, sancţionate de Monarch şi ne­
abrogate, a legii de naţionalităţi; ni-se 
jignesc drepturile autonome, garantate 
prin legi, ale bisericilor noastre naţio­
nale. Şi când ne plângem de aceste legi 
şi măsuri excepţionale, când protestăm 
contra călcărilor de legi existente în detri­
mentul nostru, când protestăm contra 
tuturor neîndreptăţirilor ce avem să su­
ferim, sfintem daţi în judecată. Dar’ nici 
judecata nu ni-se face decât tot în mod 
excepţional. Avem, în deosebire de cea­
laltă Ungarie, o lege de presă anume 
pentru Transilvania, alcătuită pe prin­
cipii absolutiste din vremuri de stări 
de asediu. Această lege excepţională s’a 
aplicat până acum numai contra R o­
manilor. înzestraţi "tu această lege ex­
cepţională, guvernul nu ne trimite cu 
acusările sale înaintea tribunalelor or­
dinare, ci înaintea Curţii cu juraţi. Se­
diul Curţii cu juraţi era la Sibiiu, şi 
după-ce cetăţenii germani ai acestui oraş 
au achitat, în vre-o câteva rînduri pe Ro­
mânii acusaţi, guvernul a mutat sediul 
curţii dela Sibiu la Cluj. Cetăţenii ma­
ghiari din Cluj, care stau pe punctul de 
vedere al şovinismului şi al exclusivis-
„Bine zise, 3eul“; Vulpea, mi-a spus, că mâne se 
duce cu bărbatul de acasă; dar’ şi noi ne 
vom duce acolo la ei acasă, şi tu, lupule, te 
vei sul în plopul cel mare din aintea căsii, şi 
aşa când -vor veni, tu-’l vei vede; ear’ tu 
, ursule, îţi vei face o groapă sub masă şi te 
vei băga acolo, lasându-’ţi numai urechile 
afară, ca se auzi ce vorbesc; ear’ eu me voiu 
ascunde în cuptor, de unde şi eu voiu pute 
se-’l ved.
Aşa se şi întâmplă, că în ziua următoare 
vulpea şi cu bărbatul se duseră de acasă; ear’ 
lupul se sul în plop, ursul se băgă în groapă 
sub masă, ear’ leul se băgă în cuptor aştep­
tând toţi trei se vadă pe Pal-Mâţoc, domn din 
Ţeara-Leşinată.
Nu peste mult, eată că vine vulpea cu 
mârtanul. Dar’ după obiceiul mâţelor, îndată 
începu mârtanul se-’şi caute ceva de mâncat. 
Şi se vedeţi, ce bucurie ’l-a cuprins când a 
vezut urechile ursului gândind că-’s şoareci, 
şi numai decât începu a întinde pe urechile 
ursului de gândiai că cu cap cu tot le scoată 
afară. Ursul ne mai putend răbda durerea esl
mului maghiar au condamnat şi con­
damnă pe toţi, care nu primesc acest punct 
de vedere, ce stă în diametrală contrazi­
cere cu principiul egalei îndreptăţiri. Cu 
ajutorul acestei legi de presă excepţionale 
ce ni-se face, suntem trimişi pe patru  
sau mai m ulţi ani la temniţă, pentru-ca 
să amuţască toate glasurile, care pretind 
pacea şi bunaînţelegere între popoarele 
patriei.
Nu ne simţim cu nimic vinovaţi şi 
trebue să considerăm aceste osânde date 
de adversarii noştri drept o răsbunare 
politică , care nu numai ne îndreptăţeşte 
dar’ ne şi îndatorează a ne păstra liber­
tatea pentru a pută duce lupta la un bun 
sfîrşit în folosul naţiunii, al patriei şi al 
Tronului. rngen Brote.
Risipă peste risipă.
Vrednicia unui popor de a susţină 
stat şi a ocârmui o ţeară, între altele 
se poate socoti pe drept cuvânt, după felul 
cum ştie el chivernisi averea adunată pe 
calea contribuirilor (dărilor) obştei.
Ungurii noştri n’ar fi vrednici să se 
cârmuiască nici pe sine înşişi, decum încă 
şi alte popoare. Căci un popor mai ne­
cruţător şi mai risipitor abia de a lăsat 
Dumnezeu altul pe faţa pământului! Te 
iau fiori când socoţi ce fac dînşii cu 
banii scumpi din visteria ţerii, bani adu­
naţi în doue d in  tre i p ă r ţ i  tot dela po­
poare nemaghiare !
în dieta ţerii i Ja desbătut în luna 
Noemvrie budgetul sfatului (adecă soco­
teala venitelor şi cheltuelilor ţerii) pentru 
anuî viitor, şi în această socoteală se află 
între altele, că numai pentru teatrele 
ungureşti din Pesta , se dau din visteria 
statului 2 4 5 .000  f lo r in i ! Ear’ pentru 
teatrele ungureşti din ţeara întreagă, se 
cheltue laolaltă 4 5 0 .0 0 0  fl., adecă aproape 
jumetate de milion !
Când vezi aceasta, şi când ştii că 
pentru un aşezământ românesc, de o tre-
ca vântul din groapă şi o tuli la fugă. Mâr­
tanul aşa se spăriă vezend pe urs, încât nu 
ştiii unde se se ascundă, ci iute sări în cuptor; 
ear’ leul vezend cât de repede vine mârtanul 
în cuptor iute fugi de acolo ca nu cumva se-’i 
rupă şi lui urechile ca la urs. Mârtanul vă­
zând că nici aicia n’are loc, de frică iute fugi 
în vîrful plopului. Lupul, văzând cât de iute 
şe suie, a gândit că de loc îl înghite şi ne- 
aflând loc pe unde se meargă jos, numai decât 
a sărit din vîrful plopului şi a tulit-o la fugă. 
După-ce se întâlniră cei trei prieteni zise ursul : 
„Vai, prâpădl-’l-ar Dumnezeu pe Pal-Mâţoc, că 
tare e, că aşa me trase de urechi de gândiam 
că şi capul mi-’l scoate afară, dar’ avui noroe 
cu fuga". „D’apoi eu nu ştiam ce se me fac din 
cuptor", zise leul, „că aşa s’a aruncat cătră 
mine, încât de frică abia am aflat uşa!“
— «D’apoi eu! zise lupul: cum m’am 
mai spăriat, că aşa se sul până în vîrful plo­
pului, de gândiai că e o vrabie ce sboară, şi 
de groază n’am ştiut ce se fac, numai cât 
m’am lăsat într’o dungă, şi aşa am ajuns jos!
buinţâ şi de un folos nepreţuit, cum e 
să zicem biserica greco-orientală dela noi, 
care atât de mari lipse are, abia se dau 
din aceeaşi visterie obştească 50.000 f l  
ear pe seama şcoalelor poporale a acestei 
biserici, nu se dă nimic; şi când socoţi 
drept, care aşezământ este oare inai folo­
sitor pentru ţeară: teatrele acelea care 
câştigă petrecere din seară în seară pe 
seama unei p  ir ţi numai de cetăţeni a 
câtorva oraşe, sau biserica aceasta care 
mulţumeşte neapăratele trebuinţe sufleteşti 
ale unui număr de un milion şi jumătate 
de creştini, şi şcoala aceloraşi ? —  şi vezi 
d-ta că pentru fleacurile acelea de teatre se 
dă din banii ţerii de noue-or i a tâ ta  cât 
pentru biserica şi şcoala unei confesiuni 
mari, atunci ce se mai zici de astfel de chi- 
vernisitori ?!
Şi nici nu te-ai năcăji când a-i vedă 
că el, Ungurul, jertfeşte tot pentru ajun­
gerea scopurilor sale, pentru câştigarea 
de plăceri pe seama sa, dat acel tot 
este al lu i propriu , propriu pentru-că el 
’l-a agonisit, el a asudat pentru dînsul, 
din al seu buzunar ’l-a scos, dela a sa 
gură .’şi-a tras de a jertfit: dar’ când 
vezi că el îşi vîră cu nemilă şi obrăzni­
cie nemai pomenită necuratele degete 
în pungulicile noastre sleite de greutatea 
dărilor, şi scoate dela mine şi dela tine 
cel din urmă şi amărît dinar, ş i din 
aceştia laolaltă îş i face to tu l pe care 
î l  jertfeşte apoi n u m a i pentru binele 
seu: asta e' totuşi prea mult! Risipitori 
mai josnici şi mai destrăbălaţi nici că-’ţi 
poţi închipui! Şi vai de biata ţeară care are 
nenorocire a fi ocârmuită de astfel de jivini.
Şi apoi mai e încă un lucru ştiut, 
câ '■'•tot darul de sus vine!» Dacă nişte 
netrebnici sunt cei de sus, netrebnic va 
fi şi darul ce dela dînşii va veni!
Ungurii noştri de sus dela cârma 
ţerii, sânt nişte risipitori diplomaţi şi fără 
păreche pe globul pământean: şi dela ei 
pildă au învăţat şi piticii lor fraţi puşi 
şi ţinuţi cu puterea în fruntea comitate-
LITERATURĂ POPORALA.
Fratele si sora.
7
B a la d ă  
culeasă de I. P o p e s c u .
Aude-se, Doamne, aude,
Da, Doamne ’ntr’un vîrf de munte, 
Trei miori dalbe sbierând,
Trei păcurari oi mulgend 
Şi din gură-aşa grăind:
„Frate frăţiorul meu,
„Mulge două lasă noue,
„Oacheşele amendoue,
„Uite pe cea vale lată 
„Ce vreme grea ni-s’arată“.
„Soră sorioara mea 
„Aceea nu-i vreme grea,
„C’ala-i un leu şi cu smeu,
„Vin la tine se te iee 
„Se le fii tu lor muiere,
Nice vorba n’a gătat 
Când acolo a picat 
Şi din gură-a cuventat:
„Bună seara, voinicei,
„Sănătate fărtaţei,
„Şedeţi dacă aţi venit".
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lor noastre ale nemaghiarilor. Şi văzend 
aceştia cu ce mână, largă împrăştie sfiinţii 
de sus banii, nu se lasă nici dînşii mai 
pe jos, ci întrucât numai se poate, În­
cearcă a-’i chiar întrece! Şi fac risipile fără 
nici o remuşcare sufletească, fără de nici 
o părere de rău, tocmai fiindcă nema­
ghiare sunt comitatele în fruntea cărora 
stau, şi aşa nici o milă nu simţesc pen­
tru suferinţele şi lacrimile locuitorilor lor. 
Pilde am pută aduce cu ridicata. 
Aşa bună-oară, ceva mai nainte, când 
cu înfiinţarea «K ultur-egylet-u lui» dela 
Cluj, comitatele ardelene cele m a i nema­
ghiare  se întreceau în aruncarea de dare 
pe popor pe seama acelei însoţiri care 
’şi-a pus înaintea sa un scop cât numai 
se poate de ticălos: adecă cumpărarea de 
suflete pe seama seminţiei maghiare, din 
sinul naţiilor neungureşti.
Aşa se făcea atunci, aşa se face acum! 
în timpul din urmă spre pildă, s’a 
vestit că comitetul adunării, comitatului 
Vas, a hotărît ca în adunarea dela 4 De­
cemvrie să ceară ca să se arunce pe lo­
cuitori o dare de 16.000 f l .  pentru-ca s i  
se poată înfiinţa vre-o 40 de „K is- 
dedov-uri'-1, (ungurisătoare) în  ţ i n u t u ­
r i l e  locuite de nem aghiarii
Ear’ pe când abonaţii noştri cetesc 
acest numer al „Foii P oporu lu i"! adu­
narea comitatului va fi primit deja cere­
rea comitetului! Altă pildă:
, Pe la începutul lui Noemvrie, oraşul 
N euhânsel (Ersekujvăr, com. Nyitra) ’şi-a 
ţinut adunarea lui de toamnă, şi a aflat, 
că cheltuelile îi întrec venitele cu Z2.683 
flo r in i  la an ! pentru coperirea cărei per- 
deri s’a aruncat asupra locuitorilor ora­
şului o 110116 dare de i j  p e r  cente, adecă 
de 17 cr. după fiecarn fiorin! asta e co­
losal de mult! şi s’a aflat că cheltuelile s’au 
urcat aşa tare din pricină că oraşul a 
ridicat m ai multe aşezăminte de înveţâ- 
m ent ungureşti p e n tr u  u n g u r is a r e a  
S lovacilor ce locuesc î n  m a re  n u m ă r  
î n  o ra ş!
„Noi n’am venit se privim 
„Ci-am venit ca se peţim,
„Pe soru-ta s’o luăm" !
„Pe soru-mea nu v’oi d a !“
„Pe soru-ta vom lua",
„Voiu da sute după sute 
„De miori dalbe cornute,
„Şi voiu da zeci după zeci,
„De berbeci cu coarne ’ntoarsă 
„Ce din coarne aur varsă,
„Noi de-aicia n’om pleca,
„Pân’ pe soru-ta ni da“.
Soru-sa din graiu grăia:
„Scoate cuţitu din teacă 
„Tăie-’mi perul de pe coadă,
„Fă-’l baieră la găleată,
„Şi cerceii din urechi,
„Da ’mi-’i pune la găleţi,
„Când soarele-a meazăzi 
„Cerceii vor zurăl,
„Oile ’n strungă-or veni,
„M’or plânge vara pe munte 
„Oile cele cornute,
„M’or plânge vara pe văi 
„Oile cele bălai".
Am pută încă aduce înainte multe 
pilde de risipa descreerată ce o sevîrşesc 
Ungurii puşi în fruntea comitatelor ori 
oraşelor neungureşti, în care aflăm case 
orăşeneşti şi case ale comitatului, nişte 
adevărate palate care au costat sute de 
mii de florini împrumutate dela bănci, şi 
la plătirea cărora poporaţia e obligată pe 
jumătăţi de veacuri! Aşa e bună-oară 
comitatul Hunedoarei îndatorat a plăti 
la 200.000 fl. în timp de 50 ani, unei 
bănci din Pesta, pentru că ’i-a făcut un 
măreţ palat ca casă a comitatului, în care 
o mână de Unguri slujbaşi să se răsfeţe 
şi îmbuibe, deşi sunt numai 5 din sută 
de locuitori, ear’ 95 sânt Românii
Ce va să zică asta? Ce va să zică când 
tu, Ungurule, atunci dare colo pe Slovac, 
dincoace pe Român, ca apoi din banii ce el 
îi plăteşte, sS-'ţi faci ţie  palate în care să 
te răsfeţi, ori să-’i ridici şcoale în care, 
pentru p ro p rii lu i  bani, să-’i cumperi, 
se-’i ademeneşti pentru tine pe f i i  lu i, 
să-’l ju p o i  adecă pe poporul care ’ţi-a 
dat banii, de ce el are mai scump, de 
limba şi legea lui?!
Nu-’i vom zice pe adevăratul ei nume 
acestei fapte, căci vredniceşte un nume 
prea aspru!
Credem însă a fi dovedit din deajuns, 
că Ungurii în ura lor faţă cu noi nema­
ghiarii, atacă în chip nemilos, nevrednic 
ş i josn ic chiar, averile noastre atât sufle­
teşti cât ş i m ateriale! şi acesta e un 
lucru foarte murdar, care ni-’i arată limpede 
întrucât sânt dînşii vrednici de a ocârmui 
o ţeară şi a-’i chivernisi averea !
Stau găinile în vîrful grămezii de gră­
unţe : stau risipitorii risipitorilor la chi- 
vernisirea averii noastre obşteşti; şi ’ţi-se 
ridică părul în creştet când auzi ce fac 
dînşii cu banii scumpi din visteria ţerii, 
şi ’ţi-se revoltă inima când vezi cu câtă 
nedreptate împart ei acei bani!
Doamne, până  cândP
0 înuingere!
Semlac, n j 2j  Noemvrie 1893.
D om nule R edactor! A z i  am  ales 
de membrii m unicipal p e  dom nul preot 
gr.-cat. D im itrie Bradu. C ontrarii naţiei 
noastre au avut doi candidaţi: u n u l  
din  comună , ş i a ltu l d in  A r a d , ş i ei 
ca să ne învingă, p e  u n u l  ’l-au fă c u t  
s i  repăşească, ear* p en tru  isbândă celuia- 
la lt au venit în  m ijlocul poporu lu i ş i  
au agitat în  persoană în suşi subpretorul, 
jude le  comunal, p u s  de R om âni, no­
ta ru l p r in  ju r a ţ i , scriitori, tu tori ş i 
executor.
în să  toate sforţările lor au fo s t 
zadarnice, de-oare-ce noi R om ânii am  
ţ in u t  cu toţii s tr in s laolaltă ş i aşa 
am  ş i  înv in s cti candida tu l nostru, cu 
o m ajoritate de 51 voturi.
F ra ţilo r  R o m â n i! a stfe l s i  fa ce ţi 
f i  voi toţi ş i pretutindenea ş i veţi în ­
vinge! Ţ ineţi laolaltă cu bărbăţie ş i  
v i  fe r i ţ i  de s tră in i ca de fo c !  că dacă, 
r iu  m erg trebile noastre româneşti, e 
n u m a i pen tru  aceea, că noi ş i  în  dieta  
ţeri\ ş i  la m unicipii m a i tot s tră in i am  
ales ş i alegem, ş i  cărora nu  le pasă
de fericirea noastră,! Teodor Suciu,
plugar.
O veste slabă.
După frumoasa ştire venită dela fraţii 
din Sem lac , eată cu multă mâhnire tre­
bue să întoarcem foaia şi să punem snb 
ochii cetitorilor şi o veste slabă, su- 
părăcioasă, căci din U zdin  (com. Toron- 
tal) un bărbat vrednic de încredere şi 
iubitor de neam, pe o hârtie mică ne 
vesteşte o durere mare!
U zdinul e o comună românească cu 
vre-o 6000 de locuitori, aşadar’ o comună, 
în care dacă toţi ar’ ţine cu bărbăţie la 
cinstea şi la fala neamului nostru româ­
nesc, ar trebui şi ar pută să meargă 
toate lucrurile de minune frumos pentru 
noi, şi de câte-ori am vorbi de dînsa noi
Cu zăvoare o-a ’ncuiat 
Şi nimica nu ’i-a dat,
Numai coaje de pe masă 
Şi mojlicul de pe vasă.
Şi săraca nevasta 
Lui Dumnezeu s’a rugat 
Se scurteze ani ’n luni 
Şi lunile ’n septemâni,
Dumnezeu o a ascultat 
Anii tare ’i-a scurtat.
El acasă a venit
Şi din graiu aşa-a grăit:
Soacra şi nora.
Baladă.
Culeasă de V a s . M i c u ş a n .
Luă mândru pe mândra 
Peste voea mumă-sa,
Vineri Sâmbătă iubi, 
Duminecă-’i fu nunta,
Luni haide cu tabăra!
El din graiu că a grăit:
»Maică măiculeana mea 
„Grijeşte-’mi nevăstuţa,
„Tot cu turtă ’n lapte dulce 
„Doar’ la mă-sa nu s’a duce".
„Eu bine ’ţi-o voiu griji 
„Până ’napoi vei veni,
„Soarele nu ’l-a vedă,
„Apă rece n’a mai bă,
„Iarbă verde n’a călca,
„Pâne caldă n’a mânca, .
Dacă fiiul ’i-a plecat 
Maică-sa s’a apucat 
Cămara ’şi-a măturat 
Acolo o a băgat
„Maică măiculeana mea 
„Unde ’mi-e nevasta mea?"
„Dragul maicei puiu de domn 
„Nevasta ta a murit".
„Hai arată-’mi momentul 
„Se-’mi astemper sufletul",
„De când dragul meu te-ai dus, 
„Multe ploi a şi ploat 
„Şi momentul s’aşezat".
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am putâ să-’i pomenim numele cu mare 
mândrie!
Dar’ cum merg aici trebile în zilele 
noastre? Rău merg!
In Uzdin notarul comunal e un Sârb ;  
ajutorul seu e un Serb ; medicul e un 
Jidan; la primărie până la 25 Oct. v. c. 
cancelistul comunal, care are o plată fru­
muşică de 300 fl. era Român, dar’ în 
ziua numită el a fost scos din slujbă pe 
care o avea de zece ani, sub cuvânt că 
nu ştie ungureşte şi în locul lui a pus 
pretorul din Covaciţa, un Ungur; mem­
brii trimişi de comună în adunarea co­
mitatului sunt şi ei tot străin i /  şi e teamă 
că în curând va fi pus şi în fruntea 
comunei un Neamţ ungurisat, ear’ de 
cassar un Jidan ungurisat (cei mai pri­
mejdioşi oameni, căci renegaţii s&nt tot­
deauna mai râi şi ca Ungurii cei limpezi); 
şi această temere se întemeiază pe aceea 
că, după-cum ni-se scrie, cei din fruntea 
comunei ar fi făcând toate pe placnl 
„ Domnilor “ . împintenaţi, şi ar fi ţinând 
a nu se strica cu dînşii, ca nu cumva s6 
se aducă pe sineşi în primejdia de a fi 
daţi în lături şi a-’şi perde astfel fru­
moasele plăţi de 5— 6— 800 fl. la an!
Noi ne mirăm cum nu înţeleg fraţii 
nostrii din Uzdin, că dacă ar ţină strîns 
şi cu voinicie laolaltă, pe oamenii lor 
din fruntea comunei şi pe toţi slujbaşii 
săteşti nu ’i-ar put& da nimeni în lături 
ci tot ei ar’ rămâne s6 folosească plă­
ţile împreunate cu acele slujbe ? ar putb 
mai încolo trimite şi în adunarea comi­
tatului oameni de ai noştri nu străini! 
şi aceasta ar însemna mult: ei sar’ pute 
mândri tare cu aceste fapte ale lor şi tot 
neamul românesc le-ar pomeni cu drag 
numele şi le-ar lăuda bravura! Aşa însâ 
ne întristăm auzind că dau tot mai napoi.
... Ni-se spune mai încolo, că nainte 
cu vre-o lună plata notarului s’a urcat 
cu 300 fl. la an.
Că, mai departe, în adunarea comi­
tatului, în care şi Uzdinul are trimişi de
„Maică maiculeana mea ;
„în chilia cea din jos 
„Ce horeşte-aşâ frumos?
„O har ancă de Ţigană 
„Cere la poartă afară“.
„Maică măiculeana mea 
„Dă-’mi, măicuţă, cheile 
„Se descuiu chiliile 
„Se-’mi ved bunătăţile".
„Am avut un pruncuţ mic 
„Şi cheile le-a perduta.
El securea a luat 
Şi uşa a despicat,
Nevasta ’şi-o a aflat.
„Noa dragă nevasta mea,
„Ce vrei tu la maica mea?#
„Nici o moarte nu ’i-oi ’vrea 
„Ţipo ’n lume să se ţie 
„Altă soacră se nu-’mi fie,
„Ţipo ’n lume să trăească 
„Numai se nu-’mi poruncească!
neam străin, s’a votat nu mai puţin ca
60.000 fl., pentru-ce ? . . .  pentru strbarea 
cea mare ce va s i  se ţtită în i 8g6, a 
venirii de o miie de am a Ungurilor 
ş i cu ei a tuturor nenorocirilor în 
această frumoasă ţeară !
Apoi da, înţelegem acest lucru. Dom­
nilor dela cârma comitatului le e uşor sâ 
voteze astfel de sume grele şi s i le risi­
pească f&ră cruţare pentru scopuri şi măriri 
ungureşti, că doar’ nu fraţii lor. Ungurii, 
poartă greutatea acelor risipe, fiind ei 
abia 15 din sută în tot comitatul, ear’ 
85 din suta de locuitori, fiind toţi ne­
maghiari /  Apoi ce le pasă lor de Ro­
mânii, Sârbii, Slovacii şi ceialalţi ne­
maghiari ce poartă greul! Acestora însâ 
li-s’ar cuveni sS se unească cu toţii, sâ 
se ajute împrumutat Întotdeauna, cât pu­
ţinii Unguri sâ ajungă în casa comitatului 
numai în numărul ee lor li-se cuvine, 
adecă 15 din o sută; ear dacă aşa ar  
fi, nu ar m ai pute sg le pună lor pe  
gut o cheltueală aşa groaznică pentru  
un scop netrebnic ca strbarea din vorbă! 
şi nici slujbele n’ar mai li umplute cu 
Unguri numai!
Că ce se poate face prin bună-în- 
ţelegere şi ţinere laolaltă, ar putâ fraţii din 
Uzdin vedâ dela fraţii din Semlac, care 
ţinând cu bravură unii la alţii, străinii 
au putut tot da cu capul de toţi bolo­
vanii şi de toate zidurile, că el, Românii, 
tot au eşit biruitori! Şi ce frumos e acest 
lucru! Şi cum îţi creşte inima auzind de ell_
De ce nu se trezesc odată şi Ro­
mânii de pe la Panciova, şi alăturea cu 
dînşii şi ceialalţi nemaghiari, ca sS facă 
şi ei aşa! căci urmând mereu pe calea 
lui „ lasâ-mă-sâ-te-las’'' va fi vai de ca­
pătul la care vor ajunge ! Yor ajunge 
adecă a fi isgoniţi din propria lor casă, 
dela propria lor masă, în jurul căreia se 
vor aduna lacomii şi nemiloşii străini şi 
le vor suge ca lipitorile tot sângele din 
oase! m.
1> o i n e.
Culese de I. P o p a  R a d u .
Frunză verde de alună 
Decât cu tată şi mumă 
Mai bine cu-o mândră bună,
Ea te vede că ’ţi-e reu. 
îţi face leacuri mereu,
Ear’ de vede că ’ţi-e bine 
Te strînge ’n braţe la sine 
De-’ţi rîde inima ’n tine.
Nu-’mi da, Doamne, mult urît 
Mai bin me ’ngroapă ’n pământ, 
în marginea câmpului 
în calea iubitului.
De-ai şti, badeo, cum nu şti 
Nu te-ai răbda sâ nu rii,
C’ai venit o seară-douâ 
Şi ’mi-ai rupt inima ’n două.
De ’ţi-ai face patu-afară 
Eu m’aş face vânt de v«4 
Şi~aş veni la tine ’adatâ
S6 te văz cum eţti culcaţi,
Bravii noştri studenţi!
întocmai ca cei din Pesta, la rîndul 
lor au făcut şi studenţii români din Cluj 
la 30 Noemvrie a. c. Se adunaseră Un­
gurii şi Jidovii dela şcoalele înalte din 
Cluj, ca sS sprijinească şi ei planurile de 
legi bisericeşti ale guvernului. Când vor­
birile erau începute, au întrat în mijlocul 
adunării la 50 de studenţi români, şi au 
zis că în numele fiilor naţiei româneşti 
ei protestează în contra acestei sprijiniri 
a acelor leg i ! Studenţii unguri şi jidovi 
strigau ca din gura şerpului şi au făcut 
o larmă asurzitoare ca sâ nu se mai audă 
voiniceştile voci româneşti! Preşedintele 
ungur ’i-a detras cuvântul vorbitorului 
român. Românii au cerut s8 li-se iee la 
protocol votul lor deosebit, potrivnic. Un­
gurii că s6 nu se i e e ! în urmă s’a scris 
totuşi în protocol că studenţii români nu 
s’au învoit cu hotărîrea luată de mulţime. 
Şi asta încă e ceva! E o mică învingere 
a studenţilor români asupra planului stu­
denţilor unguri, care aveau de gând s6 
se laude celor de sus, că toţi studenţii 
îi sprijinesc întru aducerea acelor legi. 
Acum trebue sS spună că numai ei şi 
Jidovii!
jBravo, harnici studenţi rom ânii
Işi arată dinţii!
Ca să nu se lase mai pre jos ca 
descreeraţii lor fraţi dela Cluj, Făgăraş 
şi Neograd, Ungurii din comitatul Ciuc, 
neînvâţănd, se vede, nimic, din lecţiile sdra- 
vene ce le-au primit aceia dela „Egyetertes11, 
v Pe ster Lloyd*, „Kolozsvdr“ şi alte foi 
mari tot deale lor, —  s’au pus şi ei mai 
zilele trecute, s5 trimită dietei o cerere 
de apăsare îndeosebi pentru noi Românii. 
Patru sunt „frăţeştile“ lor dorinţe:
1. Ca în toate procesele ce sâ fac 
pentru aţîţare naţională, pîrîţii (care totdea­
una stint redactorii foilor nemaghiare) sH nu 
mai fie pedepsiţi cu ^închisoare de s ta t '1
Faţa vântura-ţo-aş,
Gura :sâruta-’ţo-aş.
Vine dorul despre seară 
Cătră ziuă vine eară 
Şi-’mi grăeşte şi me ’ntreabă 
De ce sflnt cu faţa slabă,
Eu zic dorului cu jale 
C’am iubit fără de cale,
Eu zic dorului plângând
• C’am iubit fără de rînd,
Dorul rîde şi se duce 
Bată ’mi-l’ar sfânta cruce!
Mei, badeo, de iQngă iaz 
Fă-’ţi fânttina la prilaz,
Şi strigă seara pe lună 
Hai, leleo, la apă bună,
Ba eu, badeo, n’oi veni 
Că n'am pânză de-a ’nălbi 
Şi niei rorbe de-a rorbl.
Că pânzele le-am înălbit 
Gând, bădiţo, ne-am iubit,
^  vorbele le-am uitat 
De etn i, badeo, ne-a» lăsat.
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(nude nu e aşa rfiu), ci eu temniţă de 
r în d  (adecă, ca ori-ce fîicfitori de rele, ca 
hoţii şi omorltorii).
2 Fiecărui tras In proces sâ ’i-se 
•croeascA totdeauna pedeapsa cea m ai mare 
ce numai o iartă legea!
3. Tflfcte foile In care s’a ecris rre-uu 
articol aţtţător (şi ei zic că toati foile 
româneşti scriu totdeauna aşa) s t  fie  
oprite de a ?nai efl, ear’ dacă nu s’ar 
supune, s6 li-se iee tipografiia! (Auzi 
acolo !)
3. în  fiecare proces sâ se caute cu 
toată asprimea după adevăratul vinovat /
De-ar merge după nasul vostru, ne­
bunilor, apoi ne-aţi ridica furci eară pe 
toate colinele şi In toate satele noastre! 
Dar’ Dumnezeu nu va lăsa sS yfi crească 
coarnele până la cer. Se ro r afla, şi poate 
in curând, cine sâ vi-le mai cionteze n iţe l!
Prea rC daţi arama pe f a ţ ă !
Mişcarea Sârbilor.
Dacă loviturile Ungurilor le simţim 
greu şi dacă durere ne e dat sfi îndurăm 
încă, ceea-ce vedem că se pune la cale 
din partea popoarelor nemaghiare pentru 
a face sfi înceteze odată aceste lovituri, 
ne Însufleţeşte foarte mult şi ne face să 
nădăjduim tare, că roada suferinţelor 
noastre şi a statorniciei în lupta In care 
am Intrat, va fi fericirea neamului nostru 
românescîntr’un viitor nu prea îndepărtat,— 
va fi uşurarea traiului fiilor noştri.
Un fapt care ne înveseleşte în tim­
pul de faţă e, că Serbii s’au pus şi ei 
cu hotărîre pe lucru, şi vor cu ori-ce preţ 
s6 se susţină ca naţie de sine stătătoare, 
necontopită în lacomul şi nesătulul neam 
unguresc. S’a hotărît anume, s8 se în­
fiinţeze şi în sinul poporului sârb din ţeara 
noastră o însoţire care are
nobilul scop: 1. A deştepta, a lăţi şi a 
întări cu cuvântul şi cu fapta, între mar­
ginile legii simţSmentul naţional curat
Chiuituri la joc.
De pe valea Almaşului
culese de V a s .  D u m i t r a ş i u ,  lnr. 
Mândrele care-’s mflndreţă 
Nu se ţin cu pădureţă,
Ci se ţin cu mer din sin 
Cu turte din Huedin.
Yai leliţă lelişoară,
De gândeşti se ne iubim 
Hai în cârcîmă se bem vin,
De-ai gândi so ne lăsam 
Hai în cârcîmă so mai bem 
Şi vorbe so ne-aruncăm.
Dar’ tu, mândră, cum mi zice? 
Păunaş mândru, ciuntat 
Dulce-ai fost la sărutat.
Dar* tu, bade cum mi zice? 
Vrăbişoară rotungioară 
Dulce-ai fost la gurişoară.
Coconiţă dela ţeară 
C« ’ţi e gura-aşa amară?
sârbesc Intre Sârbii din Austro-Ungaria.
2. A întări bunaînţelegere între Sârbii 
din ţeară, prin apCrarea numelui şi na- 
ţionalilăţii sârbeşti. 3. A griji de au­
tonomia (starea de sine) a bisericii sâr­
beşti gr.-or. şi de însuşirea ei naţională. 
■4. A înrluri asupra vederilor publice, şi 
altele. Societatea va avii o direcţiune 
mai mare îu Agr am.
Aceasta ne înveseleşte. Slovacii ştim 
că au Întrat cu multă hotărîre în luptă 
alăturea cu noi, acum vin şi Serbii; 
şi în felul acesta, dacă nu azi, mâne; 
dacă nu mâne, poimâue, învingerea sfintei 
noastre cause naţionale e hotărîtă.
Când astfel se desfăşură în toate 
părţile steaguri pentru susţinerea naţio­
nalităţii, sforţărilor maghiare de a ne des- 
naţionalisa, trebue s6 le mai zicem odată 
pe adevăratul lor nume:
S fo rţă ri nebunei
Din dieta ungurească.
La 23 Noemvrie a vorbit In dietă şi 
ministrul învăţământului Contele Csdky. Şi 
s’a scăpat de a făcut între altele şi câteva 
mărturisiri foarte preţioase, şi care ne arată 
de nou cât de binevoitori ne s ta t Ungurii.
Aşa fiind, aruncata, de un deputat la 
adresa ministrului imputarea, că pentru în­
mulţirea „Kisded6v-urilor“ n’a făcut nimic, 
dînsul a respuns, că ba da, că în cursul 
anului acestuia s’a cheltuit pentru „Kisdedo-, 
vuri“ 1 0 1 .0 0 0  fl ! O sumă aceasta foarte 
frumoasă prădată pentru un scop de nimic ea 
susţinerea de Kisdedov-uri, dar’ de ’l-ai în­
treba, pe domnul Csdky că ce a dat pen­
tru şcoalele poporale româneşti, care de 
bună-seamă sânt de o sută de ori mai fo­
lositoare şi mai de lipsă ţerii decât Kisde- 
dov-urile lor, ar trebui se-’ţi răspundă că: 
nimic!
S’a zis mai departe de anumiţi deputaţi, 
că după cât ştiu ei, în ţeară se fac din partea 
bisericilor nemaghiarilor tot felul de încercări 
de a zădărnici adevăratul scop al legii aduse 
pentru urcarea salariilor înveţătoreşti, şi se 
zădărniceşte prin aceea că confesiunile îşi urcă 
ele singure plăţile la 300. fl.
Ori de pâne de secară 
Ori de grâu de primăvară.
Ce folos, lele, de tine ?
Că-’ţi împleteşti perul creţ,
Te duci la tîrg şi n’ai preţ 
Ca grâul cel săcăreţ.
Ce folos, fete, de voi?
Că ve ’mpletiţi cu cârcîoi 
Dacă yă cer veduvoi.
Veduvoii nu ve plac 
Holteii baiu nu ve fac.
Io-’s ficior de Ugruţan 
Cu cămaşa scurtă ’n stan,
Care-’mi trage nădejdea 
Vie spele-’mi cămaşa,
Nu me poarte ca pe-un rob,
Ci m<5 poarte ca pe-un domn.
Asta-’i lelea cea deasară 
Cu vărzarul subsuoară,
Nu ştiu lelea juca-oi.
Ori vSrzarul manca-’l-oi?
Dar’ şi fata oiu juca 
Şi vSrzarul ’l-oi mânca.
La asta ministrul a respuns, că dacă 
s'ar arita aceasta (adecă urcarea din partea 
confesiunilor) in numir de tot mare, dacă 
urcarea s'ar încinge pe toată linia, şi dacă 
în acest chip s'ar adeveri că se ţinteşte la în­
lăturarea scopului legii, adecă că nici într’un 
chip bisericile nn voesc s i folosească ajutorul 
de stat, pentru-ca nu cumva prtn aceasta gu­
vernul sl-'şi însuşească în r iu r i r e  a su p ra  
n u m i r i i  în v ă ţă to r ilo r : atunci el (minis­
trul) aşa crede, că statul are la îndemână 
foarte uşoare mijloace pentru a încunjura 
aceasta ori a o curma, făcend adecă aşa, 
vă va  rh lic a  ni m a i  m u l t  p lă ţ i le  î n ­
văţă torilor. Şi din această î?itrecere, numai 
statul va pute eşi biruitor!
Cu alte cuvinte ministrul a mărturisit 
el însuşi, în faţa dietei ţerii, că atunci când 
a adus legea pentru urcarea plăţilor înveţă- 
toreşti la cel puţin 300 fl., scopul lui nu a 
fost curat! Nu mila ce ar j i  simţito pentru 
soartea ?ieajutorată a învăţătorilor noştri să 
teşci a fost ce 'l-a îndemnat la asta, ci el a 
speculat aşa, că poporul şi bisericile fiind  
sărace, nu vor pute plăti atâta, şi statul le 
va sări în ajutor, cu anumite sume, dar3 îu 
schimb va cere st se poată amesteca la alegerea 
îuvtţătorîilui în comuna unde dă şi el ajutor. 
Şi se laudă că dacă prin ridicarea plăţilor la 
300 fl. nu ’şi-a ajuns scopul, pentrucă biseri- 
cle şi comunele le ridică singure, fără aju­
torul lui, atunci el va urca mai mult plăţile, 
pâna când comunele nu vor mai pută, şi 
atunci statul va da ajutor în tot locul, dar’ 
va av6 cuventul şi la toate alegerile de în­
văţători, ear’ unde el are cuventul, ştim noi 
bine câ cine vor reuşi la postul de învăţători: 
la toată întemplarea numai Români nu! în­
tocmai cum azi nu reuşesc bună-oarâ la postul 
de notari ori ' de alţi slujbaşi.
Dar’ vîrful Ia toate îl formează mise- 
rabila vorbă, că confesiunile lucră pentru ză­
dărnicirea scopului legii!
Auzi acolo! Statul aduce lege ca toţi 
cei-ce susţin şcoale se urce plata dascălilor la 
joo  fi. şi când biserica noastră, care susţine 
foarte multe şcoli, se supune poruncii acelei 
legi, şi ridică cât poate plăţile după-cum cere 
ea: atunci vin chiar în dietă unii deputaţi, 
şi cu obrăznicie şi răutate ne mai pomenită, 
aruncă vorba, că prin aceea bisericile lucră 
la zădărnicirea scopului legii!
Ce mai dragi de miniştri şi deputaţi!
Culese de I o a n  C â m p e a n ,  pedagog. 
Frunză verde de bujor 
Nici la toamnă nu me ’nsor 
Că de gură nu duc dor! 
Frunză verde de răchită 
Nici mândra nu se mărită 
Că de gură nu-’i lipsită!
Frunză verde alunică 
Primăvara-i noaptea mică 
Nu pot merge la ibovnică, 
Până ’n luna lui Brumari 
Că-atunci-’s nopţile mari!
Pentru mândra cea frumoasă 
Lăsai boii ’n rit de coasă,
Boii iarba nu păscură
Nici mândra nu-’mi dădu gură.
Aşa-’mi zic mândrele mele 
Că s5 beau ce am cu ele,
Apoi s8 rnt5 uit la stele!
Nici o mândră n’ar mai zice 
Nu-’ţi bea banii, mei Toinieet
S C R I S O R I .
B onţida, Noemvrie 1893.
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Când ve scriu cele de mai jos, nu mă­
rirea deşeartă, ca se-’mi ved numele tipărit 
prin gazete, me îndeamnă, ci numai împre­
jurarea, ca se întregesc cele scrise în nr. 33 
al preţuitei D-Voastre foi despre faptele har­
nicului preot Gavriil Hango, care — durere — 
astăzi nu se află îu mijlocul nostru, căci înainte 
de aceasta eu 4 luni, după o căsătorie feri­
cită de 2Va ani răposându-’i soţia Florica nasc. 
Cupşa, fiica domnului protopop, Samuil Cupşa, 
în etate de 22 ani, lăsându-’l văduv cu o fe­
tiţă Victoria, de 17a a», eare nu. mult după 
moartea mamei sale încă a răposat, dînsul 
neputând afla destulă mângâiere în mijlocul 
nostru, s’a dus dela noi în seminarul nostru 
„Andreianu din Sibiiu ca econom seminarial.
Multe nădejdi am avut în d-sa, care bună 
seamă ni-se şi împliniau dacă nu ’l-ar fi ajuns 
acea nenorocire mare şi dacă nu s’ar fi dus 
din mijlocul nostru.
Dintre faptele frumoase ce a sevîrşit d-sa 
în vremea păstoriei de 2l/j ani, ca cea mai 
vrednică de laudă o ţin aceea, că prin sfatu­
rile, cuvântările şi purtarea sa a ştiut se ne 
ţină laolaltă cu toate uneltirile, cu care uniţii 
au cercat a ne face se ne lăpădăm dela legea 
noastră strămoşească, se facem adecă din o 
parochie şi aşa slabă, doue şi mai slabe! în 
Bonţida mai sânt încă şi alte neamuri, precum: 
Unguri, Armeni, Jidan,, Ţigani ş. a., dar’ cu 
toţii laolaltă abia fac -pe jumătate câţi sdntem 
noi, şi totuşi fiind şi ei (Ungurii şi Armenii) 
de doue legi, popistaşi şi reformaţi, au doue 
şcoale frumoase cu preoţi şi învăţători bine 
plătiţi, până când noi, cine ştie din vina cui, 
abia avem o biserică cu mai nici o avere, ear’ 
şcoală nu avem de loc, ci s(intern siliţi an de 
an a lua pe tapşă câte o casă unde se ne 
înveţe pruncii. Plata preotului şi învăţătorului 
e slabă şi ne e foarte teamă, că neputend ridica 
plata învăţătorului la 300 fl., ne vom perde de 
tot şcoala. Şi tocmai acum se mai fac uneltiri 
pentru-ca se ne desbinăm în 2 legi! Deci se 
ne dee pace uniţii, precum şi noi le dăm lor, 
căci destul ne apasă pe amendoi duşmanii nea­
mului nostru românesc! Până acum ne-a mai 
apărat părintele Hango, dar’ acum ’l-am perdut 
şi pe dînsul.
Altă faptă vrednică de laudă a părintelui 
Hango este, că a ştiut însufleţi poporul atât 
de mult pentru şcoală, încât însuşi poporul 
cerea acum facerea unei repartiţiuni pentru 
ridicarea unei şcoale. Durere însă că comuna 
datoreşte cu 200 fl. fondului regnicolar de 
pensiune înveţătoresc, şi a trebuit se plătească 
ântâiu astă datorie, şi a şi plătit jumătate, 
apoi se se apuce de adunarea cheltuelilor 
şcoalei. Dar’ acum până nu vom căpăta alt 
preot, cu greu ne vom pute apuca de acest 
lucru. Cât de afund a ştiut băga întrunii din 
noi părintele Hango simţul de jertfă pentru 
biserică şi şcoală, dovadă este dl Ioan Maneiu, 
comornic Mngă contele Banffy, care la în­
demnul dînsului a dăruit pe seama şcoalei 
noastre 10 fl., din care s’au şi cumpărat o 
mapă a monarchiei noastre, un glob al pă­
mântului şi o maşină de comput, pentru care 
jertfă aduc şi eu mulţumită numitului bun 
creştin.
O altă faptă vrednică de laudă a pă­
rintelui Hango este înfiinţarea şi sporirea 
fondului nostru de bucate pentru acoperirea 
trebuinţelor bisericeşti şi şcolare, ear’ mai 
târziu pentru îmbunătăţirea plăţii preotului şi 
învăţătorului, care fond acum cu interese cu 
tot se urcă la 1371/» merţe mari şi pentru 
administrarea căruia a făcut d-sa un statut, care 
aprobat de sinodul parochial, azi se află aş­
ternut la venerabilul consistor archidiecesan 
din Sibiiu spre întărire,
Nu pot se nu aduc mulţumită cu această 
cale părintelui Hango şi dlui învăţător Garda 
şi soţiilor d-lor şi pentru cei .doi prapori în va­
loare de 28 fl. (25 daţi de dl Hango, 5 de dl 
Garda), cu care ne-au înfrumseţat sfântul locaş.
A făcut părintele Hango şi alte fapte 
bune pentru poporul nostru de aici, pe care 
însă nu, vi-le mai scriu. Una totuşi ve mai 
scriu, şi anume, că prin ştiinţa şi purtarea sa
frumoasă, nu numai că a ştiut a ne abate pe 
noi dela multe datini rele, ci ’şi-a câştigat 
mare vază chiar şi înaintea străinilor din 
comuna noastră.
Simţim deja foarte tare depărtarea pă­
rintelui Hango din mijlocul nostru, căciîntr’a- 
dever ne-a fost părinte. Nu a fost taină, n’a 
fost adunare, nu a fost astfel de întâlnire să 
nu fi înveţat cineva dela dînsul ceva nou şi 
folositor. Şi eată când aveam mai mare lipsă 
de dînsul, atunci ’l-a depărtat dintre noi ne­
norocirea familiară grea ce ’l-a ajuns.
Foarte înse me tem nu cumva căutând 
dînsul mângâiere pentru lovitura care ’l-a ajuns 
într’o diregetorie, în care precum aud nu are 
de a se ocupa cu s. liturgie şi cu alte taine 
bisericeşti, pe care cu atâta frumseţă le ştia 
săvârşi în mijlocul nostru, să afle mai multă 
durere. Dar’ şi acolo îi dorim vieaţă îndelungată 
şi putere sufletească şi trupească ca se poată 
purta cu răbdare creştinească soartea amară, 
care ’l-a ajuns.
Dee Dumnezeu încă mulţi preoţi neamului 
nostru românesc ea părintele Gavriil Hango! 
la c o b  H laya , 
primar, membru în comitetul parochial.
CRONICĂ.
învitare. Societatea de lectură „An- 
dreiu Şaguna“ a seminariştilor români din 
Sibiiu învită la şedinţa sărbătorească ce o va 
ţină la 29 Nov. st.; v. începând la 7*/a oare 
seara, întru pomenirea Marelui Archipăstor 
Andreiu. Programul şedinţei e . următorul: 
1. „Cuvânt ocasional" rostit de Aron Roman 
cleric în cursul al IlI-lea; 2. „Petru Rareş", 
poesie eroică, de Ioan Neniţescu, declamată 
de George Perian pedagog în cursul al IlI-lea; 
3. »E1 R’baa», poesie de V. Alexandri, cor 
cu solo de tenor, de Eus. Mandycesky, exe­
cutată de Vasile Popovici, cleric în cursul al 
IlI-lea şi corul seminarial; 4. „Fraga", po­
veste în versuri declamată de autorul Ioan 
Moţa, cleric în cursul al IlI-lea; 5. „Ţiganul 
împărat", anecdotă de Th. D. Speranţa, decla­
mată de Teodor Orlea, cleric în cursul al 
IlI-lea;- 6. „România", cor de E. Wachman, 
executat de corul seminarial.
*
Un episcop miserabil. N’ar trebui 
se-’i mai spunem numele, şi ar şti fiecine că 
de Szabo din Gherla e vorba. Eată ce a 
făcut eară: Gimnasiul din Blaj, aflându-se în 
mare strîmtoare de bani, corpul profesoral s’a 
rugat prin foi de publicul român pentru ajutor, şi a 
împărţit şi liste pentru adunare. A trimis şi 
vlădicului Szabo câteva ca să adune din oraşul 
seu şi din diecesa sa. Şi ştiţi ce a făcut acel 
nespălat? după-cum ’i-se scrie „Gazetei Tran­
silvaniei" : A trimis înapoi la Blaj toate listele 
goale precum le-a primit, respingând a da cel 
mai mic ajutor măcar, lipsitului institut naţional 
de învăţământ! Ticălosul! întocmai ca cei mai 
mari şi răutăcioşi duşmani ai neamului nostru!
' *
Kossuth despre noi. „Sfântul8, la 
care se închină azi toţi Uugurii a fost visitat 
nu demult de un popă calvin, şi venind între 
ei vorba de lupta naţionalităţilor, „sfântul" 
Ungurilor a zis: „Nori negri se grămădesc 
acolo (adecă la noi în ţeară) pe cer. Prea 
departe aţi lăsat se se desvoalte mişcarea 
valahă. Trebuia se o sugrumaţi în faşe, dar’ 
acum abia se poate face aceasta prin alt­
ceva decât prin sabie! Cu găină şi cu colac 
nu-’i mai puteţi câştiga! A fost un timp, când 
strămoşii noştri ar fi putut face mai mult; 
dar’ acum e t â r z i u ,  totul e întârziat!" 
Şi mai încolo ear’ a zis: „Târziu,  t â r z i u  
e a c u m (adecă a ne mai ungurisa pe noi), 
trebuia făcut asta până acum. Acum nu se 
mai poate®. Ungurii toţi se închină acestui 
sfânt cu fedeleş pe cap, de ce nu iau dar’ sfat 
din el? Nu ved, că şi «sfântul» lor le spune, 
că ei umblând se ne unguri seze, aleargă după 
venturi şi caută potcoave de cai morţi. Drept 
a zis nebunul din Torino, Kossuth, că „e 
t â r z i u  — e t â r z i u "  — ne amărăsc zilele, 
dar’ scopul nu ’şi-’l ajung!
R Î S .
Era ântâia z i în postul Paştilor. Uri 
'Român dete slujii sale de ţigan, ca în 
zi de post, mazere. ţiganul sătul încă. 
de carnea şi plăcintele de aseară, văzând 
mazerea zise: „Dă pe mazerea săraca, 
că de carne, dă-o dracului să se bage în 
ea —  mazere/
*
L a judeţ.
—-C e  poznă ai făcut eară? JEată 
de când sânt judecător a douăzecea-oară 
am de lucru cu tine!
—  Domnule judecător, ce-’s vinovat 
eu, dacă nu te-or mai înaintat până acum.
*
în tr’o petrecere de domni şi doamne 
un domn se pleacă şi şopteşte în ureche 
soţiei sale: ,
—  Din câţi bărbaţi suntem aici, 
numa.i pe unul nu-’l înşeală nevastă-sa.
Doamnd-sa pripită î l  întreabă:
—  Oare care sg fie acela ?
*
Nainte de cununie Zamjira întreabă 
pe preot: . ...
-— Adev&rat că femeea trebue să 
urmez bărbatului pretutindenea?
—  Negreşit; căci aşa stă în sfânta 
scriptură. .
—  Sfinţia, Ta, nu cumva iartă sf. 
scriptură abateri, căci mirele meu e p ă ­
zitor de noapte?
*
ţeranul în vagon:
—  Aoleo, numai de nu s’ar în­
tâmpla vre-o ciocnire !
—  De ce ’ţi-e frică tocmai aşa ? —  
întreabă conducterul.s- i '
—  E i să vezi d-ta, zise ţeranul, am 
aci o corfă plină de oui.
*
Fiind examen într’o şcoală unde se 
învăţa doftoritul, un profesor aducend 
nainte pe  un şchiop cu fluerul stricat, 
întreabă pe un student;
Ce ai face d ta în acest cas?
—  Aş şchiopăta şi eu! â fost în­
ţeleptul răspuns.
*
între soţ şi soţie.
—  Văd că nu mă mai iubeşti!
—  Auzi acolo! dar nu vezi cât 
de mult sufer dacă eşti bolnavă?
—  Tu?
—  Da, eu da. Sufer, căci eşti cer­
cetată de doctor p e  cheltueala mea! —
*
învăţătorul: „Părăsind acum şcoala 
şi eşind de sub îngrijirea mea, nădăjduesc, 
dragii mei, că o să-’mi faceţi mândrie. 
Acum la despărţire Vă poftesc ca să vă 
faceţi oameni cinstiţi şi de omenie !
Şcolarii: • „ Şi noi deasemenea vă 
poftim, dle învăţător!“
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i.
Locuitorii dintr’un sat s’au dintr’Un 
oraş fac împreună o c o m u n ă .  Toate 
satele şi oraşele sflnt aşadar’ comune.
Fiecare sat şi fiecare oraş au, afară 
de grădini, hotarele lor, care se împart 
în : arături, fenaţe (livezi, rituri, imaşuri), 
păşuni, păduri şi vii, după care trăesc 
oamenii din sate şi oraşe, împreună cu 
vitele lor.
Locurile de arat se numesc cu 
altă vorbă a g r i, ear’ lucrarea pămentului 
se mai numeşte şi a g r i c u l t u r ă  sau 
e c o n o m i e .
A face o m o n o g r a f i e  este a scrie 
despre un singur lucru; şi când e vorba 
despre o m o n o g r a f i e  e c o n o m i c ă  a 
unei comune, înţelegem, că în ea seva cu­
prinde descrierea hotarului acelei comune, 
precum şi a grădinilor ei, cât e de mare 
acel hotar, câţi oameni şi animale trăesc 
în ea, cum se lucră acum şi ce ar trebui 
să se mai facă ca pămentul să dee mai 
multe roade în viitor s. c. 1.
După-ce am fUcut cunoscuţi pe ce­
titorii noştri cu ceea-ce va să însemneze 
m o n o g r a f i e  e c o n o m i c â  a c o m u n i i ,  
le vom arăta acum, de c â t . folos ar fi 
pentru fiecare sat şi oraş o astfel de mo­
nografie, din , care multe învăţăminte ar 
trage locuitorii lor şi cu ajutorul ei de 
bună-seamă că ’şi-ar îmbunătăţi şi soartea, 
învăţând din ea a se feri de scăderi întru 
purtarea economiei şi a alege căile şi 
mijloacele cele mai potrivite pentru a duce
o economie cum să cade.
ii.
Se ştie, că oamenii se înmulţesc din 
an în an; ear’ vitele şi roadele câmpului 
încă trebuesc înmulţite.
De pe moşia, din care acum o sută 
de ani se hrăniau 5 pănă in 10 oameni, 
astăzi, poate, se hrănesc 50 sau şi mai 
mulţi şi preste altă sută de ani vor trebui 
să se hrănească de două ori atâţia. La 
a doua sută de ani, de acum înainte, vor 
trebui să se hrănească încă şi mai mulţi 
oameni de pe acelaş loc şi aşa mai de­
parte.
Cu 40— 50 de ani mai înainte de 
aceasta erau destule moşii'întregi, asemenea 
curţi şi grădini, cât vedeai cu ochii. As­
tăzi însă, multe locuri din câmp sânt aşa 
de mici, încât le poţi petrece cu o sări­
tură, şi unele curţi sunt atât de strimte, 
încât cu mare greutate numai se poate 
întoarce carul în ele. Locuri mai mari 
în câmp stint de tot rari, ear’ curţi şi 
grădini mai sdravene numai icî-colo.
Oamenii mai bătrâni spun d. p .: 
„Cu 50 de. ani înainte de aceasta colo 
şi colo, în cutare parte a satului, nu
erau deloc case şi astăzi sflnt 40— 50 
de case, clădite de atunci încoaceu. 
Dar’ acelea cine le-a făcut? Şi curţile 
şi pământurile din câmp cine le-a împăr­
ţit aşa de tare? La aceste Întrebări va 
răspunde fiecare, că oamenii, care se 
înmulţesc neîncetat, au făcut toate aceste 
şi tot ei le vor împărţi în viitor şi mai tare.
Lucrurile aceste, care trebue să ne 
pună pe gânduri faţă de viitorul urmaşilor 
noştri, le vedem destul de bine şi trebue 
să ne întrebăm: Ce să facem, ca se asi­
gurăm cât mai bine acel viitor al fiilor, 
nepoţilor şi strănepoţilor noştri ?
Tot aici în ţeara noastră va trebui 
să rămânem şi aici vom avea să ne în­
grijim de cele de lipsă pentru traiul 
nostru. O parte dintre noi a Început să 
treacă în România, dar’ va veni vremea 
de nici acolo nu vom mai avea loc, oa­
menii se înmulţesc şi în România. Sflnt 
neamuri mari de oameni, d. p, Nemţii şi 
Englezii care, după-ce s’au înmulţit aşa 
de tare, încât nu-’i mai poate hrăni 
pămentul lor, au început a se resfira prin 
alte ţeri, prin alte părţi de lume, unde 
oamenii sflnt mai neciopliţi şi totodată 
mai puţin număroşi; ear’ pămentul e 
foarte roditor. Acolo ei fac ispravă bună, 
dar’ să nu uităm: Nemţii şi Englezii 
sunt cei mai cultivaţi din toate naţiile 
de pe pământ şi ei află chipuri şi feluri 
de a trece mările şi de a se străcura 
printre sălbatici şi a-’i ţinea în frâu, lu­
ând smântână de pe laptele din acele ţeri. 
Ei împreună cu Francezii, Italienii şi alţii, 
se vor yîrî preste tot locul— sflnt destui 
şi printre noi— ear’ lucrurile făcute de ei, 
duc şi acum mare parte din câştigul nos­
tru în ţeara lor şi pe viitor ne vom 
împărţi şi mai tare roadele osteneielor 
noastre cu ei, dacă nu ne vom trage bine 
seama, ce trebue să facem.
Nemţii şi Englezii lucră pămentul 
mult mai bine decât noi Românii, astfel 
că ei scot din el roade neasămănat mai 
multe ca noi;, ei ’şi-au îmbunătăţit de 
minune soiul vitelor, ei sflnt ajunşi în ale 
meseriilor, în ale industriei (lucrarea în 
fabrici) şi în ale neguţătoriei atât de de­
parte, încât trimet în ţeara noastră cea 
mai mare parte din lucrurile de trebu­
inţă pentru îmbrăcăminte şi unelte de tot 
felul. ,
N’avem decât mergând la oraş să 
fim cu mai mare băgare de seamă la ln- 
crurile, ce se află în deosebitele feluri de 
boite, d. p. în boitele de fer, de haine, de 
vase şi c. 1., şi ne vom încredinţa pe 
deplin, cât de departe au ajuns destoinicia 
Neamţului şi a Englezului.
Noi aducem dela acele neamuri înain­
tate fel şi fel .de lucruri, pentru care 
plătim bani din greu, f&ră de ale trimite 
şi noi lucruri de ale noastre, ori de le 
şi trimitem, numărul acestor lucruri e 
nimica toată în asemănare cu cele care 
ni-le trimit ei.
Şi cu toate că ei au Înaintat aşa de 
tare pe toate cărările vieţii, cu toate că 
ei duc dela noi şi dela alte neamuri îna­
poiate sumetenie de bani în ţeara lor, 
totuşi după-ce s’au sporit din ce în ce au 
fost şi sflnt siliţi a pleca cu grămada în 
alte ţeri şi părţi de lume, de unde nu 
se mai întorc, ori de se şi întorc, unii 
aduc cu sine bogăţii fără seamă.
Pentru noi însă toate aceste sflnt 
lucruri cu neputinţă.
Meseriile, industria, neguţătoria, lu­
crarea pământului şi creşterea vitelor sflnt 
foarte înapoiate la noi, ear’ altele nu le 
avem deloc. Când însă Ie vom avea şi 
noi toate aceste, după zeci de ani, atunci 
alte neamuri vor fi şi mai înaintate decât 
noi. Astfel nouă de pe acum ni-se cam 
închide calea înspre alte ţeri şi părţi de 
lume; aici în ţeara noastră vom fi siliţi 
de a ne trage năcazurile, noi şi urmaşii 
noştri.
Aceste toate avându-le în vedere, 
nu rămâne decât să punem la cale în 
toate privinţele cele de lipsă pentru îna­
intarea noastră şi asigurarea viitorului 
nostru ; ear’ între cele mai arzătoare trebuinţe 
se numără fără îndoeală aducerea în bună, 
rîndueală, a economiei noastre peste tot. 
Ori-ce paş, făcut înainte astăzi, plăteşte 
mult mai mult decât unul făcut mâne. 
De aceea zicem cu toată hotărîrea că, 
nu e vreme de perdut, ci avem de a ne 
pune pe lucru.
IU
Aducerea în bună rîndueală a econo­
miei noastre are să fie unul din lucru­
rile cele dintâiu, de care trebue să ne 
apucăm. Pentru-că de am ave chiar şi 
cele mai largi drepturi în această ţeară 
şi de ne-am bucura de cele mai mari libertăţi 
(slobozenii), toate acestea încă puţin ne-ar 
folosi, dacă am fi săraci, lipiţi pământului, 
dacă n’am înainta în avere prin purtarea 
unei ecenomii mai înţeleapte, dacă n’am 
înainta în ale meseriilor, industriei şi ne­
goţului. Ear’ temeiul tuturor acestor ra­
muri este economia şi numai economia. 
Unde economia merge înflorind, acolo se . 
pot susţină şi pot da înainte mai cu spor 
şi meseriile şi industria şi negoţul, dimpo­
trivă, dacă plugarii care sunt breasla cea 
mai numeroasă, yor fi într’o stare ca vai 
de ei, atunci nici meseriaşii, nici indus­
triaşii şi nici neguţătorii noştri nu se vor 
putea ridica la o stare mai bună. Apoi 
ştie acum toată lumea, că o naţie săracă, 
rămasă îndărăt în toate, trebue să fie ce- 
nuşotca altor naţii mai bogate şi mai îna-- 
intate.
Ear’ noi, dacă vrem, şi de robii 
vrem, ca să nu mai fim pe^'ţntÂr7jpre a 
altora, avem s6
părăsi scăderile, d ^
>
aCUin't  , ^ f e f  economiei se poate în - 
“X u ş o r  dela comune. Pentru-că
m ştim, oamenii sunt aşezaţi în
U t 1'
■ ■ ■
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sate şi oraşe- adecă’ î n ; comune, şi bă fie­
care comună îşi are grădinile sale şi ho­
tarul seu, vitele sale şi c. 1.
Fiind oamenii din o comună legaţi 
unii de alţii prin zeci şi sute de zale, prin 
înrudire, religiune, limbă şi obiceiuri, 
având prilej în toate zilele ca se în­
veţe unii dela alţii, cu un cuvânt, cunos- 
cendu-se mai deaproape unii pe alţii şi 
ştiind unul fiecare mărimea hotarului şi 
pădurilor, numeral şi felul vitelor din co­
mună şi tot ce se ţine . de economi, ei 
vor trage negreşit mari foloase.
Şi ca să se poată îndrepta un rfiu 
este de lipsă a pune degetul pe el, a-’l 
arăta, a-’l face cunoscut în deajuns, tu tu­
ror şi apoi a câştiga voea oamenilor ca 
se se apuce împreună de lucru.
Ar fi deci neapărat se aflăm despre 
fiecare comună, cât păment a re : grădini^ 
arături, fenaţe, păşuni, păduri, vii şi. lo­
curi neroditoare. Ar fi earăşi bine să 
cercetăm, câte roade adună oamenii de 
pe hotarul întreg şi câte ar putea aduna, 
dacă le-ar lucra mai înţelepţeşte.
Ca să vadă cetitorii noştri, cum ar 
trebui se se urmeze, le vom pune îna­
intea ochilor: monografia economică a 
unei comune din apropierea Sibiiului.
Se remânem la cele bune ale noastre!
.IV.-
Luxul (mândria). •
Cu părăsirea bunelor noastre obice­
iuri, remase dela moşi-strămoşi, şi cu în- 
drăgirea lucrurilor străine, noi Românii 
ne dedăm pe nesimţite cu lu x u l  (mândria 
sau fala). Luxul însă a pregătit mormântnl 
pentru alte naţii mai puternice de cum e 
a noastră, şi cu atât mai uşor ne va 
îmbrânci pe noi, care şi aşa suntem foarte 
săraci.
Romanii, strămoşii noştri, aveau o 
împărăţie ca şi care nu s’a pomenit încă 
pe lumea lui Dumnezeu sfântul. Aceea 
împărăţie ’şi-a fost luat începutul din 
câteva colibi, încunjurate cu şanţ. în  
locul acelor colibi s’a ridicat cu timpul mă­
reaţa Roma, de care atîrna toate neamurile 
atunci cunoscute pe păment. Şi cum s’a 
putut întâmpla aceasta?
După-cum cetim în istorie, nu numai 
vitejia strămoşilor noştri a ridicat acea 
mare împărăţie, ci şi stăruinţa de fer, cu 
care ţineau la vechile datini şi moravnri 
bune. Şi când au început a nu mai pune 
preţ pe ceea ce aveau, ci lucrurile dela 
străini le ţineau ca fiind bune, atunci a 
fost gata şi cu acea împărăţie fără seamăn 
de mare şi puternică.
în  vremea cea bună, Romanele şi 
Romanii se îmbrăcau numai cu haine 
făcute la casa lor. Atunci torceau, ţeseau 
şi coseau femeile boerilor şi împerătesele, 
împreună cu servitoarele lor.
Mai târziu însă hainele de casă nu 
le mai plăceau şi-’şi aduceau din ţeri de­
părtate materii-scumpe, făcute gata, din 
mătasă. Timpurile ’ şi-le mai împodobi&u 
cu aurituri şi petri scumpe. Asemene* şi 
prin case se puteau vedea mai numai 
lucruri străine.
A munci încă nu le mai plicea fe­
meilor şi nici bărbaţilor,' ci numai1 pe­
trecerile, traiul desmerdat şi desfrânat, cu 
mâncări , şi beuturi multe şi bune şi cu 
musică. Adecă vorbă scurtă: au îndrăgit 
lucrurile străine, la care nu trebuiau să 
muncească; nemuncind s’au dedat la ne- 
cruţare şi la risipă şi fiindcă un rău 
aduce pe altul, adecă femeile şi bărbaţii 
neavendce să lucre, trebuiau să se gătiască 
frumos, ca să placă şi altora.
Aşa s ’a întâmplat apoi, câ împărăţia 
cea vestită a Romanilor, cu vre-o 2000 
de ani înainte de aceasta, a început a da 
îndărăt şi pe urmă s’a nimicit.
Din vremea aceea înCă, începe a se 
trage nenorocirea noastră a Românilor. 
Şi una din cele mai însemnate pricine 
a 1 fost: îndrâgirea lucrurilor străine, 
adecă haine ş. a., dedarea la nelucrare, 
la lux şi fapte păcătoase. Românii au 
trebuit să se întoarcă cu timp eară la 
obiceiurile lor cele bune, care le-au ţinut 
multe sute de ani. Astăzi însă, vedem 
cu durere, încep din nou a părăsi aceste 
bune obiceiuri şi a se îndrăgi de lucrurile 
străine. Apoi aşa se poate proroci încă 
de pe acum căderea noastră.
Asta a fost causa de am început a 
arăta în «.Economul^ păcatul cel mare, 
ce-’l facem, părăsind cultivarea cânepii şi 
a inului precum şi lucrarea lânii.
Răul nu se gată numai cu cheltuirea 
a milioane de fiorini pentru astfel de 
cumpărături; de acest rău se ţin alte 
multe rele mai mari şi mai mici. Ce vor 
lucra femeile noastre, când nu vor mai 
toarce, nu vor mai ţese şi nu vor mai 
coase? Dar’ vor sta şi ele cât e ziua de 
mare ca multe cocoane, gătite frumos cu 
haine de tîrg, fără de a aduce cel mai 
mic folos la casă; ba se vor deda din zi 
în zi mai tare la nelucrare, la lux şi tot 
felul de fapte păcătoase. Numai acolo 
putem ajunge pe calea, pe care am pornit. 
Luxul ’şi-a făcut şi până acum culcuş 
cald la noi Românii şi cu iuţeala carului 
de foc se răspândeşte to t mai mult.
Până când ne îmbrăcam potrivit cu 
puterile noastre şi cu haine, pe cât se 
putea, făcute de mânile femeilor noastre, 
nu era vorba de lux- între noi. Astăzi 
înse nu mai este aşa. Podoabele; lucrurile 
înţorţonate de tîrg ne pun capul şi mulţi 
şi multe, cel din urmă ban îl dau pe de 
aceste. Mulţi trag şi pânea dela gura 
copiilor numai să poată cumpăra lucruri 
de lux: năfrămi de păr, şurţe şi rochii 
de mătasă, pălării scumpe împodobite cu 
pene străine şi cu mătăsuri. Şi cine le-ar 
mai putea înşira tocite lucrurile, fără, de 
care am putea tră'ţ şi încă cu mult mai 
bine, dacă nu le-aim cumpăra?
Astăzi vedem de oameni săraci 
lipiţi pământului, atâ,ţ pe ]a 8at e ^  j 
pe la oraşe, întrecându-se în cumpărături 
de tîrg cu fetele bogaţilor. Şi oare m  e 
această pornire o adevărată nebunie? \  
bună-seamă, că da. Pentrucă cel sărac 
întinztnd prea tare aţa, ’i-se rupe şi despre 
el se poate zice, că păţeşte ca broasca din po­
veste care, vrendaseface cât boul de mare 
a crepat Dar’ e o nebunie şi ptntru cel 
bogat. Chiar şi acesta, umblând ca el şi 
ai lui să fie to t mai pe sus în de ale 
cumpărăturilor, dă . îndărăt în arere şi 
pe urmă se caliceşte.
Cărturari şi popor de rînd trebue 
să ne ferim de lux ca şi de coleră; ba 
încă şi mai tare, pentrucă aceasta omoară 
numai oameni singuratici; pe când luxul 
a nimicit împărăţii mari şi naţii puternice., 
Şi cu atât mai mult poate el săpa mor­
mântul naţiei noastre, dacă nu-’i vom zice cu 
hotărîre: „până  aic i s i m ai departe nu  / “
r. s.
Purcederea la înfiinţarea institutelor 
de credit şi economii
Am arătat în foaia noastră folosul 
institutelor de credit şi economii la sate. 
Am făcut mai departe cetitorilor noştri 
cunoscute statutele unui astfel de institut.' 
Rămâne se arătăm şi cum  e d e  a se  
u r m a  l a  î n f i i n ţ a r e a  a c e s t o r  i n ­
s t i t u t e  p e  a c ţ i i .
Lucrul nu e greu şi, dacă scrisorile, 
care sunt de a se înainta tribunalului, 
s’ar putea face româneşte, ai; fi şi mai 
puţin greu.
înainte de toate e de a se  face prin 
4— 5 bărbaţi fruntaşi un a p e l ,  în care 
se arată trebuinţa institutului de credit 
pentru cutare comună.
Acest apel e de a se  s u b s c r i e  
d e  t o ţ i  aceia, care voesc să fie acţionari, 
adecă părtaşi la institut.
După-ce au subscris destui oameni 
şi s ’a a c o p e r i t  s u m a  b a n i l o r ,  cu  
c a r e  e d e  a s e  î n c e p e  l u c r a r e a ,  
silnt de a se plăti totodată şi câte 1 0 %  
(la sută) d in  s u m a  s u b s c r i s ă .  Aceşti 
bani au să fie plătiţi unei persoane, vred­
nică de încredere, aleasă de cei-ce au 
pornit lucrul.
Urmează c o n v o c a r e a  adunărei ge­
nerale, care convocare e de a se subscrie 
de fiecare dintre fiitorii acţionari.
La ziua hotărîtă pentru adunarea 
generală constituantă se adună acţionarii; 
ei au să represânte toţi împreună mai 
mult de jumătate din numărul tuturor 
acţiitor, dacă este ca adunarea să aibă 
drept de a aduce hotărîri legiuite.
Adunarea generală, de care am po­
menit aici, are să se constitue provisor 
(deocamdată), alegendu-’şi un president, un 
secretar şi 2— 3 bărbaţi de încredere. 
După aceea se ceteşte proiectul de statute 
care, primindu-se, urmează stat»rire* »«-
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-mftrului acţionarilor şi al acţiilor pentru 
flecare acţionar.
Urmează alegerea direcţiunei, care 
e bine st se compună din un numfcr cit 
mai » ic  «le membri; sânt de ajuns 6— 7, 
cu oficiali cu t«t şi nu 10 sau mai mulţi. 
Cu cit sâut mai mulţi membri la direc- 
ţiuse, cu atât se cer clieltueli mai mari 
la l«*protocolarea firmei.
După. alegerea direcţiunei, care se 
îndeplineşte prin votare secreţi, se face 
tot aş* alegerea comitetului de rerisiune, 
care se eoinpune din 3 membri ordinari 
şi 2 suplenţi.
Despre toate hotărîrile făcute In adu­
narea generală, se iau puncte deschilinite 
lu protocolul acestei adunări.
Protocolul acesta se subscrie de pre­
sident, de secretar şi de bărbaţii de 
încredere.
Statutele se subscriu de toţi ac­
ţionarii.
In o şedinţă a sa direcţiunea hotă- 
reşte Intre altele şi foile, în care să-’şi 
publice societatea hotărîrile adunărilor ge­
nerale şi ale direcţiunei.
Făcăndu-se toate acestea, e de a se 
întocmi o rugare cătră tribunalul regesc, 
de care se ţine comuna respectivă, cam 
de cuprinsul următor:
Onorat Tribunal regesc, ca judecătorie 
comercială
î n .......................
în obiectul ducerii în îndeplinire a 
înfiinţândului i n s t i t u t  de c r e d i t  şi  
e c o n o m i i  numele i n s t i t u t u l u i  
s o c i e t a t e  pe  a c ţ i i  în (numele 
comunii), conform disposiţiilor prescrise în 
§. 150 al articlului delege XXXVII, din 
1875 şi în urma apelului dat în (ziua
1 u n a ş i a n u 1) şi alăturat în original 
sub A), precum şi în urma convocărei 
subscrise cu mâna proprie de fiecare 
acţionar, prescris în alineatul prim al 
§-lui 154 din acest articol de lege şi 
alăturat în original sub B), acţionarii în 
vreme de 2 luni prescrise prin lege dela 
încheerea subscrierei de acţii, adecă în 
(ziua luna şi anul) au ţinut adunarea 
generală constituantă, conform protocolului 
acestei adunări alăturat în original sub C). 
în  înţelesul părţii introductive al acestui 
protocol este statorit, că la această adunare 
au luat parte (numerul aciţonarilor) acţio­
nari, care împreună în persoană au re- 
presentat (n u m ă r u l  a c ţ i i l o r )  acţii 
şi (suma banilor) fiorini (coroane) a ca- j 
pitalului de fundare şi prin urmare con­
form §-lui 155 al citatului articol de lege, 
această adunare generală a fost capabilă 
de a aduce decisiuni. După aceasta con- 
stituindu-se provisor ceea-ce corespunde 
pe deplin punctului al 2-lea din acest 
protocol şi §-lui 157 din legea comercială, 
a votat statutele alăturate în original sub 
D), în Înţelesul cărora au ales şi direc­
ţiunea conform punctului al patrulea din
protocolul adunărei generale, şi adecă N. N. 
president, N. N. vice-president, N. N. 
cassar, N. N. compt&bil, N. N. secretar, 
N. N. controlor, N. N. şi N. N., membri 
în direcţiune, toţi locuitori în (numele co­
munii) ; mai departe conform punctului 5 
al protocolului, în comitetul de revisiune 
s’au ales N. N., N. N., N. N., locuitori 
în (numele comunii) cele 30%  ale capi­
talului de fundare, prescrise îu punctul 
al 3-lea din §. 159 al legii comerciale, 
sflnt plătite.
Direcţiunea în şedinţa sa din (datul)  
a ales ca ziare pentru publicaţiunile so­
cietăţii „ T r i b u n a "  şi „ F o a i a .  P o ­
p o r u l u i "  din Sibiiu.
îu felul acesta îndeplinindu-se dispo- 
siţiile cuprinse în §§-ii 150, 154, 155, 
157 şi 159 ai art. de lege XXXVII, din 
1875, . . . . (numele institutului) institut 
de credit şi economii, societate pe acţii 
în (numele comunii) cu 100 de acţiii 
â (..............  fl.) şi prin urmare cu un ca­
pital de fundare în suma de ............. fl.,
după care direcţiunea subscrisă roagă cu 
stimă pe Onoratul tribunal reg. ca jude­
cătorie comercială:
Să binevoească a privi de constituit 
institutul de credit şi economii . . . .  so­
cietate pe acţii în . . . .  cu 100 de acţii
h .............. fl. şi prin urmare cu un capital
fundaţional de ..............  fl. şi statutelor
alăturate sub D) cum şi subscrierilor 
membrilor direcţiunei, care se pot vedea 
în a c t u l '  a l ă t u r a t  s u b  a le 
mijloci introducerea în registrul comercial 
şi, întroducerea a o publica în foaia oficială, 
spre care scop din 'urmă alăturăm preţul 
publicării de 2 fl.
Locul şi Datul.
Presidentul: Secretarul:
Cu rugarea aceasta netimbrată (se 
lasă în fruntea ei cam o jumătate de faţă 
pentru timbre) t o ţ i  m e m b r i i  d i ­
r e c ţ i u n e i  au s6 se ducă la notarul 
public, care legalisează subscrierile tuturor 
pe un act deosebit, despre care se po­
meneşte în adusul de sub E ) al cererii 
de mai sus.
De aici apoi presidentul, secretarul 
şi cassarul merg la tribunal, unde se pun 
timbrele recerute pe rugare, pe statute, 
pe protocoale, convocare, apel ş. a. şi pe 
lângă un revers se lasă actele acolo pentru 
a fi împrotocolată firma societăţei.
La tribunal e de a se mai dovedi în 
mod neîndoios, că 30%  din capitalul de 
fundare sânt deja adunate. Această împre­
jurare este atinsă şi în rugare.
Dacă toate acestea sânt ffteute în 
bună rîndueală, împrotocolarea firmei are 
să urmeze negreşit. Spese cu împrotoco­
larea firmei se fac destule, numai cât toate 
se plătesc pe rînd.
De altă-dată vom mai aduce în 
această foaie şi alte desluşiri cu privire 
la institutele de credit şi economii.
0 veste îmbucurătoare.
Stimate domnule Redactor!
Itacov ifa , Noemvrie 1893.
Subsemnatul cu bucurie aduc la cu­
noştinţa cinstiţilor cetitori a „Foii Po­
porului" următoarele:
Ca membru al „ Re u ni  u n e i  a g r i ­
c o l e  d i n  c o m i t a t u l  S i b i i u l u i " ,  la 
23 Octomvrie st. n. a. c., când s’a îm­
părţit al doilea rînd de vite curate de 
„Pinzgau“, aduse pentru comitatul nostru, 
am fost şi eu fericit a ti împărtăşit cu o 
viţea de acel soiu, pentru suma de 80 
fl. v. a. Pot zice, că a fost una din cele 
mai slăbuţe din numărul alor 5 vândute 
tot cu acel preţ, ba poate că a fost cea 
mai slabă din toate cele aduse în acest 
rînd. La Împărţirea lor, această viţea 
nu voia nimeni să se îmbulzască să o 
cumpere, afară de mine, deşi la cele­
lalte se îmbulziau şi câte cinci cumpărători. 
La început după cumpărare spun drept, 
că şi eu mă cam temeam, nu cumva să 
fie bolnavă în lăuntru, căci era slibuţă 
de tot. într’un timp chiar îmi perdusem 
toată nădejdea de a mai vedea din ea 
vacă, apoi mă mai înfricau şi alţii, că 
nimic va fi de ea.
între astfel de împrejurări mai de 
voe bună, mai de desnădejde şi de frica 
pagubei m’am pus cu tot dinadinsul a o 
îngrigi, anume am scăldat-o de vre-o două 
ori; ’i-am dat la gură tot ce ’i-a plăcut ei; 
şi sare, după care era duioasă nespus, ’i-am 
dat câtă ’i-a trebuit.
Şi aşa abia a trecut o săptămână 
şi am văzut, că dă spre bine. M’am mai 
liniştit şi eu, şi în a doua săptămână 
am văzut, că pune carne, şi e veselă, cu 
totul în altă fire. în  a 3-a şi a 4-a săptă­
mână a început a-’mi juca prin curte şi 
grădină, cât nu-’i ajungea locul. Aici trebue 
să fac cunoscut, că eu de când am adus-o 
nu am scos-o la câmp, ci am grijit-o tot 
din mână, cum zice Românul, apoi o ţe- 
sălam şi periam şi o scoteam în grădină, 
şi era liniştită şi împăcată în felul ei, 
nearătându-se nici cbiar dornică de alte 
vite. Dar’ în dimineaţa de 19 Noemvrie 
st. n. ce să vezi? Yiţeua mea a început 
a fi cu totul neliniştită, neavend astempăr 
nici în grajd, nici în grădină, toată ziua 
’mi-a sberat, şi nu voia nici să mai 
mănânce; în ziua următoare tot astfel, 
în 20 Noemvrie eu încă am luat-o de 
funie şi ca de probă am dus-o la taur, tot 
de soiu curat „ P in z g a u 1, şi într’adevăr a 
stat la taur, deşi abia poate să fie de un an.
în  urma acestora îşi vor putea în­
chipui on. cetitori, că pe cât a fost în­
tristarea mea la început, pe atât de 
mare e bucuria mea astăzi.
Nici pe departe nu se poate face 
asemănare între vitele de „P i n z g a u “ şi 
ale noastre. Nici nu înplinesc 2 ani şi fată.
Eu sânt foarte mulţumit cu cumpă­
rarea ei, şi cred că şi alţi domni cum­
părători de astfel de vite încă vor fi ca 
şi mine foarte mulţumiţi, şi dacă vor 
pune preţ pe îngrijirea lor, ele încă răs­
plătesc ostănelele îngrijitorului. Deci aduc 
mulţumirea mea şi pe calea aceasta acelor 
Preastimaţi domni şi membri ai „Reu-  
n i u n e i  n o a s t r e  de  a g r i c u l t u r ă  
d i n  c o m i t a t u l  S i b i i u l u i " ,  care au 
avut idea nimerită de au stăruit a se 
aduce şi pentru noi Românii ceva bun.
stimător
George D ă n ilă , Învăţător dirigent
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Ştiri eeonomiee.
Fabrici de zăhar în Timişoara 
şi Sibiiu. După-cum împărtăşeşte ziarul 
„Pester Lloyd", ministrul ung. de comerciu 
se află în tocmeală pentru clădirea duor fa­
brici de zăhar, una în Timişoara şi alta în 
Sibiiu.
R egularea Oltului. Pe temeiul lu­
crărilor subşternute prin oficiul de regularea 
rîurilor din Biserica-albă, în ministierul ung. 
de agricultură se ţin consultări în scopul de 
a face Oltul navigabil între Făgăraş şi Tur- 
nttl-roşu.
Nou oficiu telegrafic s’a înfiinţat 
de curend în comuna Nyârăd-Szereda din co­
mitatul Mureş - Turda.
Ştiri agricole din România. Foile 
din România spun, că timpul fiind priincios 
septemână trecută, economii au început cu 
mare stăruinţă arătura de toamnă, cu care, 
din causa secetei şi a uscăciunei pămentului, 
au rămas în urmă de tot. în porturile Ga­
laţi şi Brăila cererile din străinătate au în­
ceput se se înmulţiască şi preţurile se urcă 
aproape din zi în zi. Grâul şi rapiţa sfint 
foarte căutate; preţul cucuruzului (porumbu­
lui) se schimbă foarte puţin.
Eată, după „Românul", cum stau preţu­
rile bucatelor pe piaţa Ploeştilor: Grâul a 
ajuns se se venză până la 36 lei chila veche; 
ear’ fruntea se vinde astăzi cu 48.50 lei chila 
veche. Secara cu Iei 32, 33 şi 38 chila. 
Orzul va. lei 25—29. Ovesul cu preţ mai 
bun şi este căutat, se vinde cu 30 şi 32 lei 
chila. Porumbul nou sau vechiu, cu lei 32 
şi 35 chila, deşi s’a făcut puţin. Meiul cu 
27, 28 şi 30 Iei chila. Fasolea cu 8 lei şuta 
de oca.
Ocolul pămentului fără bani. Ti-
nărul ziarist danez Yaldemar Wireu făcuse 
anul trecut prinsoarea (rămăşagul) că el va 
face o călătorie în jurul pămentului, fără ca 
se aibă nici un ban în buzunar. Prinsoarea 
era- de 150.000 de franci. Călătorul făcu 
toate călătoriile pe mare ca fochist şi în cele 
dintâiu zile găsi mijlocul ca se aibă şi o leafă 
de 25 bani pe lună! în America vieaţa îi fu 
mai uşoară şi ,mai cu seamă în New-York, 
la Chicago şi la San-Francisco, unde o mul­
ţime de ziarişti îi dădeau cu amândouă mâ­
nile bani şi toţi se grăbiau să-’l învite la 
masă. Sosit la Miunelpolis, 'Wireu linu o 
confererţă, din care scoase atâţia bani, tocmai 
câţi ’i-a trebuit se-’şi poată cumpăra încălţă­
minte, de care avea mare nevoie, fiindcă 
ajunsese aproape în picoarele goale.
Ocolul pămentului a fost făcut de Wireu 
şi el a câştigat 150.000 de fr.
Dar’ trebue să adăogăm, că chiar acest 
îndrăsneţ călător istoriseşte, că s’a culcat de 
multe-ori cu stomacul (rînza) gol.
Un vas sfânt. în 1797 soldaţii fran­
cezi luaseră din visteria dela Genova un foarte 
mare vas de smarald, căzut în mâna Genove- 
zilor la luarea Almeriei şi care vas se numia 
„Tasul sfânt“ sau Sacro Cratino. Acest vas 
fu dus la Paris şi aşezat în biblioteca na­
ţională.
Cetăţenii genovezi aveau o mare vene- 
raţiune pentru acest vas, din causă că era în 
popor credinţa, că de acest vas s’a servit 
Isus Cristos la nunta dela Cana pentru de a
preface apa în vin. Se crede, că acest vaa 
a fost adus hi Orient cu ocasia Cruciadelor.
în mai multe rînduri, în timpuri de grele 
restrişte, republica genoveză se împrumutase 
cu mari sume de bani zălogind acest vas 
sfânt.
Mai mulţi învăţaţi francezi au analisat 
deunăzi acest vas şi au descoperit, că el nu 
este făcut, după-cum se credea până acum, 
din smarald, ci este făcut diu sticlă, însă 
această sticlă este foarte bine văpsită.
Romani în America. Din Chicago 
’i-se împărtăşeşte ziarului „Românul", că un 
tînăr român, Dimltrie Constantinescu, a întoc­
mit în apropiere de exposiţie, un stabiliment 
de vinuri, licouri şi. felurite beuturi româneşti 
şi străine. Bunătatea vinurilor şi frumseţă 
costumelor naţionale ale oamenilor de serviciu, 
au făcut ca întreprinderea se isbutească în­
deplin. Acum că exposiţia s’a închis, dl Con­
stantinescu e hotărît se meargă în California, 
ca să facă şi acolo cunoscute vinurile şi cos­
tumele româneşti, cu ocasia exposiţiei din 
San-Francisco. .
Minunile electricităţii. Ziarele ger- 
mâne vestesc, că pe străzile Berlinului, capi­
tala Prusiei, umblă deja trăsuri electrice pe 
piaţă, a căror iuţeală e cu mult m ai. mare 
decât a celor mişcate de cai. Ele sfint ca 
toate celelalte trăsuri, dar’ au în capra bir­
jarului o întocmire electrică cu acumulatoare.
Tot deodată ziarele berlineze vestesc, că 
una din cele mai mari minuni la exposiţia 
din Anvers, care se va ţină în anul 1894, va 
fi un balon electric de cârmuit, care va fi pus 
în mişcare prin ajutorul unui curent electric.
Descoperitorul socoteşte, că balonul seu 
va pută ave o iuţeală de 40 de chilometri 
pe cias. " ,
Adunci bătrâneţe. Samoil Edison, 
tatăl vestitului electrician american, a împlinit 
mai zilele trecute 90 de ani şi e foarte să­
nătos şi voinic. El nădejdueşte se măi vieţu- 
ească mulţi ani; căci tatăl seu a trăit până 
la vîrsta de 103 ani şi două mătuşi ale sale 
aveau când au murit câte 99 de ani. Aşa­
dar’ Edison este de soiu bun şi nu este lucru 
greu, ca el să ajungă până la 100 de ani.
Numărul bisericilor şi preoţilor 
în România. în toată ţeara sfint 6787 
bisereci, dintre care 218 susţinute de - stat, 
5909 de comune şi 660 de persoane private 
şi c. 1. Sfint mai departe 130 de biserici 
rom. catolice, 18 protestante, 16 armeno- 
gregoriane, 28 ruseşti pentru Lipoveni, 305 
de sinagoge şi 260 de giamii turceşti (în Do­
brogea). Numărul total al preoţilor şi diaco­
nilor la bisericile române e de 6571, dintre 
care 3871 au absolvat câte patru, 114 câte şepte 
clase seminariale, ear’ 11 au absolvat facul­
tatea teologică. Preoţi rom. catolici sfint 80, 
pastori protestanţi 19, armeni 17, lipoveni l£j, 
rabini şi cantori jidoveşti 169 şi mohamedani 
(hogi) 311. ‘
Zidirea unei noue catedrale în  
Bucureşti. Metropolitul, ministrul de culte 
şi primarul capitalei s’au întrunit, spre a lua 
în mână zidirea unei noue catedrale (biserici) 
metropolitane în Bucureşti. Statul a votat 
spre acest scop 5 milioane lei, se crede înse, 
că va trebui cel puţin de 4 ori atâta. La 
această zidire uriaşe ar fi a se lucra 15— 
20 ani.
V ultur uriaş Îm puşcat Din Seghe­
din se scrie, că vânătorul C. Lakatos a îm­
puşcat zilele trecute, în vecinătatea oraşului, 
un vultur în greutate de preste 15 chilog. ţi 
măsurând cu aripile destinse 81/* urme. Capul 
vulturului e galbin, ear’ trupul negru.
Mare cutremur de p&mint. Zia­
rului „Times", i-se telegrafează din Teheran, 
capitala Persiei, că în Kuchan a fost un mare 
cutremur de păment, căruia au căzut jertfe
12.000 oameni. Două mii de cadavre (tru­
puri moarte) zac încă sub dărîmături. Cutre­
murul se repeţeşte mereu.
Sobe electrice. C. Drews a aflat un 
nou fel de sobă (cuptor), care se poate 
încălzi cu ajutorul curentului electric, şi care 
eu timpul se crede, că va înlocui sobele 
de azi.
Doamna Elena, veduva marelui dom­
nitor Alexandru Ioan I. Cuza, a dăruit spi­
talului „Elena Doamna" din Galaţi suma de
12.000 lei.
Din traista eu poveţele.
întrebarea57. Ve rog să tipăriţi în „Foaia 
Poporului* întrebarea: Cine ar vrea să-’mi 
vînză mere cu preţul de 2—2l/3 fl. maja me­
trică (1 inaje m. -100 chilograme) sau cu 
20—30 cr. măsura de 20 litre, rămânând ca 
subscrisul se port însumi spesele de transport. 
Merele pot fi de ori-şi-câte soiuri, numai se 
nu fie mărunte. Acei care ar fi avend de 
venzare cel puţin 60 măji metrice se bine­
voească a se adresa la
Vasile F ilim onescu  
în Cun-Şebeş, p. u. Komioş.
întrebarea 58. Yă rog să-’mi răspundeţi 
în „Foaia Poporului“ la întrebarea: Unde şi 
cui aş putea vinde 30 chilog. hămeiu (himeiu) 
şi CU Ce preţ? M c. Thnbu.ş.
Respuns. Trimite o porţie ea probă 
(mostră) şi anume la adresa: Iohann Haber- 
mann's Erben în Sibiiu şi Gebrilder Zell în 
Braşov. Yăzând marfa, aceşti fabricanţi de 
bere îţi vor îmbia înşişi preţul cuvenit.
întrebarea 59. M’am asigurat la socie­
tatea americana „The Mutual" din New-yorfe 
cu 4000 coroane pentru caşul morţii şi resp. 
ajungerea unei etăţi anumite. în considerarea 
multor svonuri nefavorabile, mă rog se bine­
voiţi a’mi răspunde la întrebarea,: este consult 
a se asigura omul la firma amintită şi este 
aceasta sigură sau nu pentru un om, care tot 
ce poate agonisi trimite ei ca sume de asi­
gurare? -. V. s.
Respuns. Ca fiind obşteşte cunoscute 
şi mai uşor de controlat, societăţile noastre din 
patrie (indigene) ~ vrednice sfint de ântâietate. 
Eată tot ce putem zice în acest obiect atât 
de gingaş.
Posta redacţiei.
Dlui T. P. în F. de mijloc. Despre că profesorul 
Marsyta sau altcineva ar fi publicat o scriere, cuprin­
zând o expunere mai pe larg a piticilor din Pirenei, 
nu avem cunoştinţă. Noi am reprodus notiţa după un 
ziar francez şi ne pare reu a nu fi în posiţia de a  sa­
tisface curiosităţii D-tale. De cumva am afla ceva mai 
pe larg, bucuros..
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întreprinderea de înmormântări şi transport de morţi
w i  w<ă*
Piaţa-mieă nr. 4.
ce există de
un sir f
îndelungat
Strada Pempflinger nr. 10
de ani 
în piaţa de 
aici
se recomanda că. primeşte efec.tuirea de înmormentfiri şi transporturi 
de morţi garantând pentru serviciu prompt şi solid cu preţuri reduse 
şi atrage îu acelaşi timp atenţiunea publicului asupra depositului seu bogat 
asortat de cununi şi pangliee. pc78j 2—4
Cele mai bune si mai încercate
M A Ş IN I  D E  C U SU T
din
cele mai vestite fabrici din te  a r ă1
si din s t r  îl 111 a t a t  e
recomandă singura representanţă a lui
[2731] 1—3 L xîcEo y ic  U it e
Strada Uresului 9. SIB IIU . Strada Urezului 9.
- J D & p o s tt d .e CLC-Cesopii, clc& e tc ., djuupcL to c c te  s ts te ir b e Z e .
Atelier propriu de reparaturi
garanţă pe mal mulţi asii, preţuri moderate. 
8̂ P** L iste de preţuri s e  dau gratu it şi franco.
Posta redacţiei.
D lu i I,uliu I!?U,r in Ocoliptlmic. I’oesia Origi 
nală a D -Tale, nu o putem folosi; cele poporale lus6 
mai târziu, (la.
D.-şoani F. P. in Ormnn. Ne bucurăm din inimă 
că nutreşti aşa frumoase sentimente româneşti, dar’ nu 
ne lua Sn nume de reu dacă nu-’ţi vom publica poesia, 
pentru-că nu e vrednic acel pgeătos sfi-’i iee cineva 
scrisele lui de bani buni. Nici uu ziar românesc nu 
se Împedecă de ea, şi aşa nici noi, că nu o ţinem vred­
nici de a-’i face vre-o reflexiune, şi te rugăm s6 nu o 
mai ţii nici I).-Ta
JHugarului Vas. Stezariu în Poţaga-de-jos. Le vom 
publica când le va sosi rîndul.
Domnului loan Ciungara în Breaza- Le-am primit; 
mulţumim; să vor publica la rîndul lor.
Călindarul sCptemânii.
Zilele Călindarul vechiu | Călind, nou J Soarele
Dum. a 28-a d. Hos., gl. 3, sft. C. rfis. ap
Dutn. 28 Cuv. Ştefan cel nou |10 Iudit 7 55 3 50
Luni 29 Muc. Paranion 11 Damasch 7 5G 3 50
Marţi 30 f  S. Apost. Andreiu 12 Maxent. 7 r>7 3 50
Mere. 1 Dec. l ’ror. Naum 13 Lucia 7 58 3 50
Joi 2 l’ror. Avacum 14 Nicasie 7 59 3 50
Vineri 3 Pror. Sofonie 15 Celian 8 0 3 50
Sâmb. 4 f  M. Varvara 16 Adelaida 8 1 3 50
In abşenţa dlui I o u n  ICu s h u  Ş i r l u n u l  pentru 
redaeţiune responsabil: G e o rg e  M o ld o v a n .
| Trei înveţăcei \
|  s e  p r im e sc  în  f r a n z e l ă r i a  lui j|
 ̂ Ştefan Moga I
Sibiiu, [266r'] 3—3 &
s t r a d a  B a h n g a s s e .  ^
T b E T I a " *
se vindecă prin A n t ib e t in ,  întrebuinţat 
cu resultat strălucit îu o mulţime de caşuri. 
Nenum ărate m ulţum ite prim ite  dela cei 
vindecaţi se trim it franco  la cerere. Fiind 
fâră ori-ce gust, se poate da pătimaşului 
de beţie şi fără ştirea lui. 1 dosă costă
2 fl. 2 0  c r ., 1 d o s ă  d u p l ă  pentru 
morbul învechit, 4  fl, 4 0  o r . trimiţen- 
du-se suma din urma şi se trimite franco 
în toate ţerile. Se capătă la f a r m a c i a  
„La V u l t u r " ,  L u g o j ,  nr. 112,
B ă n a t .  [2 i29 j 10— 20
Ces. şi reg. privii.
Prima fabrică de casse ardelenească.
E x istâ n d  de 12 a n i ,  p r e m i a t ă  eu m a i  m u l t e  d i s t i n e ţ i u n i  a  lui
A. G eza O szy ,
Ouergasse Nr. 39, SIBUTJ, Hechtgasse ÎTr. 40.
recomandă
Cassele şi cassetele sale de fier pentru păstrat bani, cărţi
si documente1
sigure eontra foeului şi spargerii
de c o n s t r u c ţ i e  proprie a ei şi putend fi d e s c h i s e  numai de c u m p ă r ă t o r u l  î n s u ş i .  Diferite forme şi mărimi,
cu p r e ţ u r i  m a i  i e f t i n e ,  decât asemenea produse din alte fabrici.
C A S S E L E  [1316] 46—
su n t ex p u se  v ed er ii cercetătorilor  în  lo ca lu l fabricii.
P r e ţ u r i  c u r e n t e  i l u s t r a t e  s e  t r i m i t  l a  c e r e r e  g r a t i s  ş i  f ran co .
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este unicul în stare sS trimită cu rambursă poştali următoarele mărfuri, cu preţ foarte ieftin
50 cruceri fiecare bucată.
■S
I3
1 C ârpă  do lânii p e n tru  dame, foarte elegantă 
___________ şi călduroasă 50 cr.
U ceşci de M icado din metal neruinabil 
60 cr.
1 s tic lu ţă  de tin c tu ră  de a u r  cu care »e poate 
auri ori-ce BO cr.
1 P ă rech e  do m ănuşi de ia rn ă  pentru domni 
_________________şi dame 50 cr.________________
1 recu isit p e n tru  sc r is  potrivit la ori-ce masă
de scris 50 cr.
1 in s tru m e n t ita lia n  acordează melodio* 
50 cr.
1 pă rech e  de cercei de a rg in t cu petri albastre 
________________ sau roşii 50 cr._________________
1 a m n a r de  bu zu n ar cu fitil 
50 cr.
1 h a rm o n ieă  de g u ră  cu care pot juca uşor 
50 cr.
1 şu r ţ iln  p e n tru  dame,
50 cr.
din Voii franţuzesc 1 care tă  cu 50 de plicuri şi 50 coaie de hârtie de 
scris 50 cr.
1 p ip ă  b u n ă  eu ţeve  foarte durabilă
50 cr.
1 c a re tă  p e n tru  dam e, practic pentru lucruri de 
mână 50 cr.
1 c a se tă  de fe r  tu r n a t  a la Wertlieim 
50 cr.
1 p e rie  de hain* 50 cr. 
1 p e ria  de cap 50 cr.
1 la u ţ de oro log iu  fin aurit sau argintat 
50 cr.
1 cursă, p e n tru  şoareci, prinde 20 deodată
50 cr.
8 b u că ţi diferite obiecte de jt>c 
50 cr.
1 b ric eag  ta r e  cu 3 limbi
50 cr.
1 p u n g ă  de pele
50 cr.
1 sca tu lă  eu 144 pene de scris da o ţe l prima 
cu aii t» te 50 er.
1 p ă rech e  de foarfeci cualitate fine 
50 cr.
6 b u că ţi săp u n  de g licerin , parfumate 
50 cr.
1 lă c a t  p e n tru  perdele  
50 cr.
2 c ra v a te  de rn ă tasă  coloare modernă 
50 cr.
1 a c ă ţă to r  am erican  p e n tru  haine, cu cârlig 
de aramă 50 cr.
1 p e rie  d e 'm u s te ţi  cu oglindă ţi pepten 
50 cr.
1 case tă  p e n tru  ţ in e re a  zăliaru lu i, de lemn cu 
lăcat 50 cr.
p&ner toarte practic de M ajo lika
50 cr.
1 ţ ig a r e tă  din spumă de mare 
50 cr.
i fiorin sau 2 coroane bucata.
1 o ro log iu  
de bronce ce merge re­
gulat, cu garantă 
1 fl.
1 lan ţ de oro log iu  din 
aur artificial cu acăţătoare 
1 fl.
1 inel 
din aur-doucle cu petri 
—1 fl.
1 m edalion 
din aur artificial, cu petri 
1 fl.
1 b r ă ţ a r  
dela «ipoiiţi» din Pari» 
1 fl.
1 m edalion de in im ă din 
argint veritabil, proKat 
1 fl. _
Cuşm ă de ia rn ă  
din peluş de Persia, cn 
vată călduroasă 
1 fl.
1 p ălărie  b ă rb ă t. din 
pâslă moale foarte ţiitoare 
1 fl.
4  crava te  b ă rb ă te ş ti 
fiecare în altă formă şi 
coloare, foarte fine 
1 fl.
1 p ăreche  m ânuşi 
călduroase pentru iarnă, 
din lână 
1 fl.
1 ja c h e tă  d e  lâ n ă  pentru 
dane şi bărbaţi 
1 fl.
1 căm aşe b ă rb ă tească , 
foarte fin gătită, albă ori 
colorată 
1 fl.
1 păr. ism ene b ă rb ă t. din
pânză de casă bine lucrate 
1 fl.
6 păr. c io rap i b ă rb ă t. 
tn tr’o coloare ori cu vergi 
frumoase 
1 fl.
3 păreche c io rap i fem. 
Într’o coloare sau cu vărgi 
frumoase 
1 fl.
1 co rse tă  c u ira sa tă , 
fason parisian, foarte du­
rabilă 
1 fl.
1 p ă rech e  p a n ta lo n i de 
I t a i  («iste» Jager) pentru 
donni
12 b a tis te , 
cu Margini colorate, chivite 
1 fl
1 căm aşe fem eiuşcă din 
şifon ori in cu biodării 
1 fl.
1 corsetă dc n o ap te  din 
şifon cu brodărie fină 
- 1 fl.
1 păreche ism ene fem 
din şifon, cu brodărie fină 
1 fl.
1 sucnâ 
călduroasă, cu brodure 
1 fl.
3 şo r ţu ri de casă , mo*tre 
frumoase şi moderne, ve­
ritabil de spălat
1 a.
1 şo r ţ de lis to r, 
calitate bună, care, chivit, 
*/« de mare 
1 fl-
1 jache tă  de dam e dm 
creton francez lucrată 
1 fl.
o fa ţă  de m asă  bună 
damast alb ori colorată 
1 fl.
1 pipă din spumă de mare 
artificială 
, 1 fl.
1 haină de ia rn ă  gata 
pentru copii dela 1— 3 ani 
1 fl.
6 serv ie tte  pe deplin de 
mari, albe ori colorate 
1 fl.
1 covor de p a t  din stofă 
de jute desin frumos 
1 fl.
1 cearceaf»  
da tot mare şi gata 
1 fl.
8 m eriiu la re  
de in, mari şi ta ri 
1 fl
6 ştergare ,- 
calitate bună, baro, chivite 
1 f l
1 sp iţ de ţig a ră  spumă 
de mare veritabilă cu 
chichlibar 
1 fl.
1 năfram ă de m f ta să  
1 cot de mare şi In ori­
ce coloare 
1 fl.
de
3 b a tis te  
nrâtaaă de Lyon, 
mai multe colori 
1 fl.
în
1 event& il 
cu zugrăvire artistică, 
foarte frumos 
1 fl.
1 n ă fra m ă  m are  
călduroasă pentru dame, 
>/4 de mare 
1 fl. •
1 p ipă p e n tru  bu rg h ez i, 
spumă de mare artificială 
cu vergea cu tot 
1 fl.
1 a p a ra t  de foc, aprinde 
însuşi cu iuţeala fulgerului 
1 fl.
1 portm oneu  tot din pele 
cu încheietoare 
1 fl.
1 po rtm one»  
pentru ba»i ţi  documente 
1 fl.
1 lăm paş cu o lua ină  
intensivă 
1 fl.
1 şa tn lă  de cusu t de m&- 
tasă cu scule de cusut 
1 fl.
1 album
pentru fotografii, foarte fin 
1 fl.
1 b ric iag  
cn 4 tăişuri, cu aparat 
pentru scoterea dopurilor 
1 fl
<5 linguri de supă  din 
argint de Phonix veritabil 
1 fl.
6 fnrcnliţe  franc, din 
argint de Phonix veritabil 
1 fl.' ,
3 cuţite  de m asă  din 
argint de Plionix veritabil 
1 fl.
12 lin g u riţe  de cafea  
din argint de Phonix ve­
ritabil 
1 fl.
o ţiito a re  de z ă h a r  
splendid argintărită si fină 
1 fl.
1 m oară <le cafea  cea 
mai bună construcţie, du­
rabilă 
1 fl.
6 ta se  de ca fea  calitate 
bună neperitoare 
1 fl.
îm p ă ra tu l şi 
îm p ă ră te a sa  2 frumoase 
figuri de decoraţiune 
1 fl.
1 crucifix  
din metal topit, nu se poate 
sparge 
1 fl.
1 og lindă  de p ă re te  
3 cm. de mare, în cadru 
de nuc 
1 fl.
1 lin g u ră  m are  de su p ă  
din argint de Phonix ve­
ritabil 
1 fl.
2 feşniee de salon  
argintărite fin, formă fru­
moasă 
1 fl.
b ro şu ri de  dam e 
mostre deosebite 
1 fl.
în 1 b ric iu , tăiş englez veritabil, foarte 
ascuţit 
1 fl.
N u m a i  f l .  5  7 5
costă o bucată întreagă de 30 coţi, de 
pânză de ca să  excelentă, trainică, so­
lidă, de calitate lată
Numai fl. 6.25
costă o bucată Întreagă de 30 coţi de 
haine de pat din Sternberg, prima cali­
tate, bună de spelat în toate colorile, 
foarte trainică.
N a m a l  f l .  5 .5 0
costă o bucată întreagă 30 coţi, p rim a  
ca lita te  oxferd , în toate colorile, soiu 
trainic, pentru cămăşi şi rufe de casă.
N u m a i  f l .  5 .5 0
costă o bucată întreagă 30 coţi, calitate 
excelentă pentru căm ăşi Scliiffon, fină 
ca cea din in, foarte bună şi trainică.
1 păreche p an ta lo n i de ia rn ă  pentru bărbaţi, 
______ făcut elegant în toată mărimea 2 fl.
1 jach e tă  pentru domni şi dame în ori-ce mărime. 
2 fl.
6 m etri de covoare, sortă buni, cu bordură co­
lorată 2 fl.
3 bucăţi căm ăşi de dam e din schiffon fin şi cu 
brodărie 2 fl. ■
1 serv ic iu  d in  p o rce lan  de cafea pentru 6 per- 
_____________ soane, 15 bucăţi, 2 fl.__________ _
1 pe le rină  de  ia rn ă  din lină s/4 mare, groasă 
călduroasă 2 fl.___________
1 stam pilă  de cauciuc cu ori-ce nume, dimpreună 
cu coloare 2 fl.
1 covor p e n tru  a ş te rn u t, înaintea patului, fru­
mos lucrat 2 fl.
1 P e rd ea  m odernă  p e n tru  fe restri de jute sau
_________ dantele 2 aripi complete 2 fl.
1 o rologiu  do p ă re te  cu deşteptător 2 fl.
1 lan ţ de a rg in t ,  pentru domni sau dame 2 fl.
1 b r ă ţa r  de  a rg in t ,  veritabil cu apendice 
2 fl.
1 tacâm  de m asă  pentru 6 persoane, 1 pânzătură, 
______  G serviete fine 2 fl.
1 oglindă cu  ra m ă  de  a u r  55 cm. mare, fru­
moasă, format mare 2 fl.
1 bucată  p ân ză  gam. •*/, lată 7- 
deasă 2 fl.
metri lungă, O um brelă  de  rn ă tasă  A u s tr ia , cu lemn durabil 
fin 2 fl.
;{ bucăţi căm ăşi de oxford  pentru lucrători foarte 
______________ trainic lucrată 2 fl. ’
1 lan te rn ă  m ag ică  pom poasă cu figuri mari 
'_______şi cu instrucţiune 2 fl._____________
1 plapom ă ex ce len tă  ş i bună, lucrată în coloare 
______________vfenătă şi roşie 2 fl._______________
1 cuşm ă fină p e n tru  domni 2 fl.
1 m nff p e n tru  d am e  prima calitate 2 fl.
1 căinăşe de  flanel p e n tru  domni în toate co- 
__________lorile, foarte călduroasă 2 fl.___________
1 blusă do dame modernă din satin fin, mustra 
cea mai nouă 2 fl.
î s s a
1 g iam au tan  cu lăcat cu îmbrăcăminte bună dc 
____________________pele 2 fl.___________
1 p ipă  do spum ă veritabilă de mare cu vîrf a r­
gintat cu 2 fl.
1 b a tis tă  de  L yon  veritabilă de mătasă, mare, în 
ori-ce coloare 2 fl.
1 păreche de teşn ice  de salon  A lpacca, fason 
mare, elegant 2 fl.
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